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Abstract 
 
The aim of this project is to investigate: how the Pakistani state can fit into the category of a ‘weak 
state’ and how local authorities constitute a hindrance for consolidating the state. The investigation 
will evolve around how the state can be perceived locally within the country, in a comparison with a 
western frame of reference in regard to the category ‘weak state’. The main areas which will be 
revealed in this project are; the local power structures within the provinces and the state, and 
descriptions of Pakistan in the term of being a ‘weak state’. The theoretical basis of this project has 
been derived on the basis of a social constructivist approach. Among the theorists and theories used 
are Pierre Bourdieu, and classical political theory, Thomas Hobbes and Max Weber, to approach a 
versatile understanding of the state. Furthermore, the fragmented aspects of Pakistan, which 
constitute a threat to the consolidation of the state, will be elaborated and investigated.  
Due to the fact that the Pakistani identity has been pushed upon the Pakistani people, antagonisms 
are evident in society. In addition, the state fails to incorporate the different ethnic and social 
groupings within the country, which allows radical Islamism to flourish in the periphery provinces. 
Moreover, the state has largely succeeded in diminishing the influence of these groupings, on 
government policy. It all boils down to the fact that the western determination of ‘weak state’ is 
unsatisfactory and insufficient in the case of Pakistan.    
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Akronymer 
 
• AK – 47 – Automatisk Kalashnikov 1947   
• FATA - Federally Administered Tribal Areas 
• NWFP – North West Frontier Province  
• OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 
• OECD-DAC – Organisation for Economic Co-operation and Development – Development 
Assistance Committee 
• PPP – Pakistan Peoples Party  
 
Begrebsafklaring 
 
For at kunne belyse de forskellige lokale autoriter, som udgør en forhindring for konsolideringen af 
staten i Pakistan, er der, i overensstemmelse med problemfeltet, valgt forskellige teoretiske 
begreber, som vil blive brugt gennem analysen. Herunder vil det blive eksemplificeret, hvordan de 
forskellige begreber vil blive brugt: 
 
• Fragmentering: 
Tydelig opdeling mellem normer og dele af et samfund1
 
. Dermed menes en spaltning af en 
enhed ud i flere dele. Er i dette projekt beskrivende ift. det pakistanske samfunds opdeling i 
adskillige etniske, religiøse og politiske grupperinger.  
• Stat: 
En bestemt samling af politiske institutioner med organisering af dominans i et geografisk 
afgrænset område som hovedformål (McLean & McMillian,2009: 506). 
 
• Svag Stat: 
I dette projekt er der sat lighedstegn mellem de engelske begreber weak state og fragile 
state. Begreberne figurerer inden for hver sit paradigme, men indikerer begge en tilstand før 
staten fejler. Vi vil nærme os selve betydningen af begrebet i kapitel 3. 
                                                 
1http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=fragmentation&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=
1&o6=&o4=&o3=&h=00  
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• De lokale autoriter: 
Skal forstås som de fraktioner i landet, som har opnået magt indenfor et geografisk 
afgrænset område. Disse kunne blandt andet være; militæret, Taliban, stammeledere og 
nationalistiske grupperinger.  
 
• Islamisme: 
Politisk retning baseret på Islam (ibid.: 274). I henhold til opgaven vil begrebet bruges i 
forbindelse med de grupperinger som opererer lokalt i Pakistan, som baserer deres 
statsopfattelse på fortolkninger af Islam.  
 
• Taliban: 
Fundamentalistisk islamistisk milits som kom til magten i Afghanistan i 19952
 
. Bliver i 
denne opgave primært omtalt i forbindelse med den pakistanske gren af organisationen. 
• Terror: 
Vil i dette projekt blive defineret som voldelige og livstruende aktioner udført af politisk 
motiverede og autonome undergrupperinger, eller organisationer som typisk arbejder på et 
ikke statsligt niveau(ibid.: 525). Bliver i denne opgave brug specielt i forbindelse med 
organisationen Taliban, og baluchi nationalisterne.  
 
• Krigen mod terror: 
Bliver i denne opgave brugt i beskrivelsen af den amerikansk ledte offensiv imod terror efter 
den 11. september 2001 (ibid.: 527).  
 
• Jihad: 
Beskrives som at kæmpe, i forbindelse med at kæmpe med sig selv og ens religiøsitet (Stor 
Jihad), eller mod andre i Guds navn (Lille Jihad). Bruges i dag ofte i kontekst med begrebet 
hellig krig, hvor man enten kæmper for at fremme Islam, eller for at beskytte Islam mod 
                                                 
2http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=taliban&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=
&o4=&o3=&h=0  
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udefrakommende trusler (Lassen, 2006: 45). Er i dette projekt brugt som beskrivende i 
forhold til militaristiske indsatser. 
 
• Nationalisme: 
Den måde hvorpå en nation, befolkningsgruppe eller stat definerer sin sammenslutning og 
tilhørsforhold (ibid.: 357). Opstår typisk når en gruppes identitet trues af en 
udefrakommende gruppe. Bliver i denne opgave brugt i forbindelse med baluchi 
nationalisterne.  
 
• Demokrati: 
En styreform hvor majoriteten har størst indflydelse, via en folkevalgt regering3
  
. 
• Madrassa: 
Det arabiske ord for uddannelsesinstitution. I Pakistan konnoterer ordet med lærdom om 
Islam, og de pakistanske madrasser er ikke underlagt statslig kontrol og sættes derfor ofte i 
forbindelse med radikalisering og terrorisme4
 
.  
• Sharia: 
Sharia er en islamisk lov, der er baseret på læren om Profeten Muhammeds levevis og 
Koranen. Sharia har regler til alle aspekter i livet, lige fra bønner, til kvindesyn og 
donationer til de fattige5
 
. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=democracy&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&
o6=&o4=&o3=&h=0000  
4 http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/bangladesh/mumtaz_madrassah.pdf  
5 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=sharia  
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1. Indledning 
”I have been a Baloch for several centuries. I have been a Muslim for 1,400 years. I have been a 
Pakistani for just over fifty.”6
Den statsstruktur, Pakistan arvede fra Indien og det britiske kolonistyre, var et vestligt og meget 
centraliseret apparat, og Pakistan fragmenteres gradvist på trods af ideen om Islam som ideologisk 
fællesnævner. Samtidig var der helt konkrete bureaukratiske mangler, hvilket besværliggjorde 
demokratiske processer i landet. Den pakistanske stat bliver ofte betegnet som en svag eller fejlet 
stat, der ikke kan leve op til de vestlige idealer for, hvad en stærk stat er, og som samtidig ikke er i 
stand til at varetage landets interesser (ibid.: 197). 
 Dette citat vidner om, at dele af den pakistanske befolkning ikke føler 
noget egentligt tilhørsforhold til den pakistanske stat, da det for nogle pakistanere er deres 
provinsielle og religiøse tilhørsforhold der kommer i første række. Dette er på trods af, at landet 
blev oprettet på baggrund af et ønske om en separat stat for muslimer i Indien, et land, hvor 
samlingspunktet for folket skulle være religion. Siden oprettelsen i 1947 har Pakistan oplevet 
modstand fra både interne parter, men også fra eksterne parter, som for eksempel. Indien og USA. 
Denne modstand har fordret konflikter, som flere gange har resulteret i voldelige konfrontationer, 
primært internt i Pakistan, hvor militæret måtte tage hårde metoder i brug, så volden ikke eskalerede 
og endte i egentlig borgerkrig (Talbot, 2000: 219).  
På trods af at Pakistans fragmenteringer leder i en negativ retning, og landet i de seneste år har 
oplevet organiserede trusler mod staten, er der nogle konstellationer i samfundet, der er med til at 
holde Pakistan samlet.  
Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvorvidt beskrivelsen af Pakistan, som svag stat, er 
tilstrækkelig, og hvordan den interne fragmentering, specifikt i forhold til magtfordelingen, bidrager 
til et svagere statsligt magtmonopol. Pakistan bliver af flere vestlige aktører anset som værende en 
svag stat, hvori militæret har haft stor indflydelse på udviklingen i landet (Burnell & Randall 2008: 
453). I denne sammenhæng vil vi i løbet af vores undersøgelse afdække, hvordan institutioner, som 
staten, interne grupperinger og teoretiske klistermærker som svag stat, kan kobles til Pakistan. På 
den internationale politiske scene er der et stigende fokus på bekæmpelse af terrororganisationer, og 
USA, med deres allierede, står i front i krigen mod terror. Dette skete blandt andet på baggrund af 
terror angrebet på amerikansk jord, d. 11. september 2001 (McLean & McMillian, 2009: 527). 
Dette vidnede om, at truslerne imod vestlige lande ikke længere kom fra supermagter som 
                                                 
6 Sagt af stammehøvding Nawab Akbar Bugti Khan I Jones, Bennet 2002: Pakistan. Yale University Press  
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Sovjetunionen, men fra etnoreligiøse og etnopolitiske konstellationer og grupperinger, som arbejder 
på tværs af landegrænser. Dette har yderligere affødt et skærpet fokus, fra USA og dets allierede, på 
lande med en forsvindende eller svag politisk orden, manglende voldsmonopol og ustabilitet. Som 
følge af disse arbejdshypoteser vil vi i opgaven undersøge, hvordan kategoriseringen som svag stat 
begrænser tilgangen til den pakistanske stat, og hvordan de lokale autoriteter fungerer som en 
forhindring for konsolideringen af staten. 
 
 
1.1. 
 
Problemfelt 
Lande, hvis stater kategoriseres som svage stater, anses som lande på grænsen til anarki. Dette har 
ofte negligeret fokus på statens illegitimitet i forhold til civilsamfundet, og de magtstrukturer der 
opstår i kølvandet på regeringens utilstrækkelighed. Det forstærker derimod et fokus på de 
situationer som potentielt kan udgøre en trussel for de vestlige stater, hvorfor stat fremstår som en 
sandhed og selvfølgelighed i forhold til politisk orden. 
Selvom antagelserne bag begrebet svag stat skulle indeholde sandfærdighed omkring statens 
tilstand, levner begrebet imidlertid intet fokus på alternative sociale magtstrukturer i stater, der 
kategoriseres som svage. Ydermere mener eksponenter for begrebet at kunne forklare statens 
tilstand ved at eksaminere staten alene. I dette projekt ønsker vi at undersøge de andre former for 
magt, der findes lokalt og regionalt i landet og sætte det overfor en karakteristisk af Pakistan som 
svag stat.   
Begrebet tjener til dels som en vestlig analytisk ramme til forståelse af ikke-vestlige landes 
situation, og dels som autorisation for ekstern intervention og bilateral støtte til autoritære regimer, 
hvilket er tilfældet med Pakistan.  
Pakistan kategoriseres hyppigt som værende en svag stat af det internationale samfund, da 
sproglige, kulturelle og religiøse mangfoldigheder spalter landet internt, i negativ retning (Kfir, 
2007: 75, Verkaiik 2001: 364).   
Ydermere har statens autoritet, i Pakistans tilfælde, været truet siden landets selvstændighed i 1947, 
især af politiske og etniske grupperinger, som ønsker at udfordre den regerende magt. Også 
militærets indflydelse på den førte politik har en hæmmende effekt, hvorfor statens vilje ikke kan 
siges at udgøre folkets vilje, og derfor mangler autorisation.  
USA har tidligere støttet og finansieret Pakistans militærdiktatur (Kapur 1991: 56). I den 
forbindelse har man fra USA’s side ikke ønsket, at demokratiet blev endeligt konsolideret, da dette 
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på længere sigt ville medføre en demokratisering af militæret, som derfor ikke ville virke så 
handlekraftigt. Dette er på trods af, at den pakistanske stat kun i ringe grad, om nogen, var i stand til 
at opretholde et voldsmonopol, og desuden har kæmpet med en legitimitetskrise siden 1947, da 
idéen om stat er påført befolkningen, snarere end bygget på indre værdier (Burnell & Randall 2008: 
455). På trods af formuleringen af en islamisk stat og et islamisk demokrati, har der været kamp om, 
hvad der skulle lægges i dette, hvorfor statsmagten har befundet sig i hænderne på oligarker og 
generaler, som til deres forsvar har udtalt, at de handler ud fra en islamistisk dagsorden (Talbot 
2000: 199).  
Den skrøbelige situation i Pakistan stammer derfor nærmere fra forkerte antagelser om, hvem der 
skal distribuere magt. Dette tydeliggøres i og med at staten ikke er den eneste politiske 
organisering, men snarere opfattes lokalt som en partisan, der kæmper side om side med andre om 
magten (Chesterman et al. 2005: 155).   
I klassisk politisk teori opfattes staten som en akkumulation af folkets vilje. Staten fremstår dermed 
som en kontrakt indgået af de involverede om at dele magten til gengæld for fred og orden. Dette 
autoriserer samtidig statens magtudøvelser, hvilket er et gennemgående synspunkt i politisk teori 
(Kaspersen & Loftager, 2009: 197). Men hvis staten ikke udgør folkets vilje, og måske aldrig har 
gjort det, hvem gør så? 
Vi foreslår dermed med dette projekt, at stat blot er én ud af flere former for legitim og organiseret 
magt. Stater formes i deres specifikke kontekst, hvilket vidner om begrebets kontingens. Stat og 
magt gennemgår dermed ikke nødvendigvis en lineær udviklingsproces, hvor demokrati er sidste 
trin på udviklingstrappen, men tilpasser og udvikler sig nærmere i sin konkrete kontekst (Burnell, 
2008: 270).   
Eksempelvis viser studiet af Pakistan, at der eksisterer alternative magtstrukturer (Kukreja 2003: 
114). Derfor bør stat ikke opfattes som en statisk enhed, men snarere som en af flere måder at 
organisere politik på, hvorfor akkumulation af magt forbliver flydende i udviklingslande. Derfor bør 
spørgsmålet, der adresseres til konteksten, nærmere gå på, hvad der kan anerkendes eller forklares 
som effektiv magtudøvelse i Pakistan.  
Det paradoksale ved Pakistan består ydermere i, som tidligere nævnt, at USA har støttet 
militærdiktaturet, når krige er blevet legitimeret i demokratiets navn. Samtidig anses demokrati som 
det øverste trappetrin på udviklingsstigen i en fortløbende rationaliseringsproces, hvor autoritære 
styreformer anses som nederste trappetrin. Dette sår generelt tvivl om selve opfattelsen af udvikling 
som en fremadskridende lineær rationaliserings proces, som karakteristisk er blevet præsenteret af 
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Walter D. Rostow, men som historisk kan genfindes i de vestlige oplysningsidealer (Rist, 1997: 39, 
Cypher & Dietz, 2010: 159).  
Af det internationale samfund opfattes tilstedeværelsen af en stat som en nødvendighed og en 
garanti for intern og ekstern sikkerhed.  I øjnene på mange pakistanere opfattes stat og demokrati 
som en vestlig dominansform, som tilgodeser samfundets bourgeoisi, der kun følger egen vilje. 
Begrebet svag stat, og kategoriseringen af Pakistan som svag stat, efterlader landet med et 
magtvakuum uden fokus på de strukturer, der opstår sideløbende med staten. Med dette menes, at de 
svage politiske institutioner ikke er udtryk for en fælles vilje, og dermed kommer i konkurrence 
med lokale konstellationer om at udøve autoritet (Knudsen 2009: 28).  
Vi foreslår dermed i projektet, at det vestlige statsapparat, som Pakistan arvede efter overgangen til 
selvstyre, fremstår som skrøbeligt og forfejlet, da man har antaget, at stat og demokrati ligger som 
et iboende og latent ideal i alle kulturer, som blot skal præsenteres for disse. Dermed fremstilles 
diskussionen om svage stater i dette projekt som en diskussion domineret af et vestligt perspektiv, 
som ikke giver plads til traditionelle og alternative magtstrukturer. Vi vil derfor i dette projekt 
teoretisk forfølge og problematisere begrebet svag stats tilstrækkelighed i beskrivelsen af den 
pakistanske stat, og idéen om staten som eneste mulighed for organisering af magt. Derudover vil vi 
empirisk problematisere og efterprøve idéens overførbarhed på Pakistan.  
Yderligere vil vi i dette projekt undersøge de alternative magtstrukturer, der har manifesteret sig i 
landet, og som har styret landet uformelt sideløbende med staten, siden overgangen til 
selvstændighed. Dermed vil vi forfølge de antagelser, der ligger i brugen af begrebet svag stat, som 
beskrivende for et kaotisk og anarkisk land uden central styring. Altså ligger der latent i begrebet en 
naturaliseret antagelse om, at staten er en nødvendighed for politisk orden, og at tilstanden i 
Pakistan kausalt kan forklares med statens skrøbelighed. Ydermere vil vi undersøge de interne 
magtfragmenteringer som forhindrer statens konsolidering, og problematisere disse i forhold til 
Pakistans fremtidige udvikling. 
 
 
 
1.1.2 Problem formulering 
Hvordan kan kategoriseringen som svag stat beskrive den Pakistanske stat, og hvordan udgør lokale 
autoriteter en forhindring for konsolideringen af staten?  
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Arbejdsspørgsmål: 
- Hvilke historiske elementer har haft indflydelse på statens struktur? 
- Hvordan udgør lokale magtstrukturer en forhindring for statens autoritet?  
- Hvilken betydning har lokale magtstrukturer for statens konsolidering i yderprovinserne?  
- Hvilke komponenter af den pakistanske stat kan, set i lyset af den benyttede empiri, 
karakteriseres som værende svage? 
1.2 Metodologisk og teoretisk ramme  
 
I analysen af den pakistanske stat og de alternative organiseringer af magt indenfor landets 
territorium, er det vigtigt at identificere de væsentligste udfordringer i tilgangen til Pakistan som en 
svag stat, som fikspunkter for projektet. Vi peger i dette projekt på tre områder, som spiller effektivt 
ind på udfordringerne for konsolideringen af staten: 
• Statens emergens efter Pakistans selvstændighed og statens efterfølgende status i samfundet 
• Redistribution, civilsamfund og stat 
• Den vestlige idé om instanser som stat og nation, i et ikke-vestligt land 
  
Disse områder, mener vi, er interessante som studium, da Pakistan ofte benævnes som et land, 
spaltet af etniske forskelle og som besidder svage offentlige institutioner, som ikke har formået at 
konsolidere sig selv endeligt trods 63 års selvstændighed. Vi afgrænser os dermed fra at holde 
aktører i det pakistanske samfunds interesser op imod statens interesser, hvilket ligger op til en 
Problemfelt: 
Konsolidering af den 
pakistanske stat og de 
lokale autoriteter. 
Statens emergens 
efter Pakistans 
selvstændighed og 
statens efterfølgende 
status i samfundet. 
Redistribution, civil 
samfund og stat. 
Den vestlige ide om 
instanser som stat og 
nation, i et ikke-
vestligt land. 
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kausal indfrielse af problemformuleringen. Snarere vil vi teoretisk dekonstruere den vestlige idé om 
én nation, én stat, samt tilgangene til begrebet svag stat, og empirisk problematisere og efterprøve 
idéen stats overførbarhed og konsolideringspotentiale. 
 
1.2.1 Ontologiske og epistemologiske overvejelser 
 
Vi har gennem dette projekt valgt at problematisere tilgangen til Pakistan som en svag stat, qua de 
traditionelle strukturer og konstellationer, der organiserer orden som et alternativ til staten. Vi vil i 
projektet henvende os til sociale strukturer og (re)produktion af sociale, etniske og religiøse klasser 
for at pege på, hvordan magt er fordelt i samfundet. Dette gøres som led i en kritik af den vestlige 
analytiske tilgang til begrebet svag stat. Dermed lægger projektet sig op af en moderat 
socialkonstruktivisme, hvor der eksisterer objektive strukturer, som delvist determinerer sociale 
gruppers plads i samfundet (Fuglsang & Olsen, 2007: 349). 
Da vi vil beskæftige os med begreber og fænomener som stat og organisering af orden, vil den 
videnskabsteoretiske basis i dette projekt tage udgangspunkt i socialkonstruktivisme, hvor 
virkelighed ikke bærer essens i sig selv, men socialt konstrueres og tillægges værdi indenfor 
forskellige sociale grupper.  
Der eksisterer dermed ikke én absolut sandhed i samfundet, men sandhed fortolkes forskelligt ud fra 
forskellige perspektiver. Dermed anses også identiteter og diskurser som under konstant forhandling 
og fortolkning, hvorfor begreber som stat nødvendigvis foregribes forskelligt af forskellige parter, 
da stat konnoterer forskelligt med forskellige begreber.  
Ud fra dette perspektiv, hvor objekter og handlinger får deres betydning alt efter hvilke øjne der 
betragter dem, opfattes meningshorisonter som forestillingen om, at objekter og handlinger får deres 
betydning gennem systemer af forskelle7
 
. Dermed bliver begrebsliggørelse en artikulatorisk praksis, 
der organiserer og konstituerer sociale relationer, hvorfor samfundsmæssige konflikter opstår i 
gruppedannelsesprocessen, hvor forskellen mellem dig selv og andre defineres (ibid.: 352).  
 
 
 
 
                                                 
7 Med systemer af forskelle menes, at ét system udelukker alternativ betydning (hvad det ikke er) i konstitueringen af 
dets identitet. 
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1.2.2 Habitus  
 
I Bourdieus optik er individets erkendelse af, og muligheder i verden, et produkt eller aftryk af de 
sociale omstændigheder individet har været og er udsat for, som kaldes habitus (Bourdieu, 1986: 12 
). Dette betyder at de strukturelle omgivelser og normer individet har været udsat for, får en 
afgørende betydning for måden, hvorpå handlinger og objekter fremstår som meningsfulde for 
individet. Habitus er dermed en disposition, hvor individet eller gruppen fortolker og handler i 
verden. Habitus akkumulerer dermed individets disposition, dvs. aftryk af verden, til en bestemt 
livsstil. 
Det er derfor relevant i analysen af Pakistan at se på de processer, der har været betydningsgivende 
for (re)produktionen af etniske, sociale og religiøse grupper, og hvori disse grupper har distingveret 
sig.  
Habitus giver sig konkret til udtryk i de sociale positioner individet kan indtage og indtager i 
samfundet. Der vil altid være en logik i de valg, individer foretager med hensyn til arbejde, 
uddannelse, seksualitet, tøj, mad og smag. På denne måde nedarves dominanssystemer i samfundet, 
da sociale grupper distingverer og afgrænser sig fra hinanden igennem fælles smag og afsmag for 
andre grupper (ibid.: 17). Dermed konstrueres der samtidig løbende forskellige referencerammer 
for, hvad der kan anerkendes som legitimt, hvilket leder frem til, at der konstant produceres 
normative rammer for, hvad der kan anerkendes som pakistansk, muslimsk, punjabi, og så videre.  
Dette fører til sammenstød, når en gruppe underlægges en anden gruppes dispositioner i kampen om 
anerkendelse. Dette skyldes at gruppernes forskellige opfattelser af ære kun eksisterer i det omfang 
medlemmerne i en gruppe er enige om, at visse egenskaber eller praksisser er ærefulde (Andersen & 
Kaspersen, 2007: 347).  Dette relaterer sig til de forskellige aktører i Pakistan og de komplekse 
interne magtkampe, som kan opfattes som en diskrepans mellem aktørernes dispositioner og 
kampen om, hvad der kan anerkendes som muslimsk, legitim social organisering, etnisk, med 
videre. Dette kommer i sidste ende til udtryk i aktørernes symbolske distinktioner fra hinanden. 
I denne sammenhæng vil vi stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt den analytiske tilgang til Pakistan, 
som en svag stat, kan forklare statens situation alene, eller om statens situation nærmere kan siges at 
være i konfrontation med civilsamfundets dispositioner omkring organisering af orden og etnicitet.  
Ud fra denne optik benyttes socialkonstruktivismen samtidig som metateori til at forstå vores data.  
 
 
1.2.3 Abduktiv tilgang  
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I opgaven er der brugt en abduktiv tilgang, hvilket vil sige, at vi er konkluderende overfor 
forskellige aspekter med flere forskellige tilgange. Dette kan blandt andet være med til at afgøre 
hvorvidt begrebet svag stat er tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt i beskrivelsen af den pakistanske 
stat. Denne tilgang fordrer en vekselvirkning mellem induktion og deduktion. Ud fra undersøgelser 
af diverse forhold indenfor den pakistanske stat vil der blive deduceret, hvilke hændelser som ligger 
til grund for den konkrete situation i Pakistan.  Herfra vil der blive udledt en generel sammenhæng, 
mellem den empiriske stat og de normative bestemmelser omhandlende, hvordan staten 
kategoriseres (Olsen & Pedersen 2006: 151).   
 
1.2.4 Data 
 
Da der grundlæggende ikke er nogen restriktioner for brugen af litteratur i case studier, er der i dette 
projekts dataindsamlingsproces blevet brugt et triangulært forløb idet der er blevet indsamlet data 
fra flere forskellige vinkler (Bryman, 2008: 700). Eftersom der er mange informationer om 
Pakistan, er det mest aktuelle og opdaterede materiale blevet valgt, samt materialer som har 
tilknyttet en faglig vurdering.  
Der er grundlæggende blevet gjort brug af litteratur om den almene udvikling i Pakistan, da det er 
de historiske, politiske og sociale strukturer, som har været undersøgelsesobjektet. Den valgte 
litteratur indeholder både kvalitative og kvantitative materialer, da begge vil være behjælpelige til at 
afgøre forståelsen for den samfundsdynamik, der ligger til grund for studiet. Dog er litteraturen ikke 
på nogen måde en indikatorer for evidente sandheder, men derimod udtryk for forskellige 
perspektiver og erkendelser vedrørende Pakistan.   
Der er primært blevet gjort brug af litteratur med overvejende kvalitativt data, da dette giver en 
mere dybdegående indgangsvinkel til de bredt funderede og forskelligartede strukturer i det 
pakistanske samfund.  
Empirien i projektet er primært bestående af to dele, hvor første del består af bøger og artikler som 
belyser samfundsmæssige problemstillinger i Pakistan samt faktuelle historiske bøger om Pakistan. 
Den anden del af materialet er primært artikler, internetsider og rapporter med perspektiver, som er 
med til at diskutere og problematisere genstandsfeltet. Ved denne form for brug af alsidig litteratur 
vil der blive skabt et nuanceret billede af Pakistan. Med udgangspunkt i den pakistanske stat har vi 
gjort brug af skrivelser som direkte relaterer sig til denne eller problemstillingen. I det følgende vil 
der bliver redegjort for projektets generaliserbarhed og gyldighed.  
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1.2.5 Gyldighed og generaliserbarhed   
 
Gyldigheden i projektets konklusioner må ses i sammenhæng med det socialkonstruktivistiske 
udgangspunkt. Med socialkonstruktivismens epistemologi følger, at viden kun kan opnås indenfor 
de anvendte perspektiver.  De konklusioner, der er frembragt på baggrund af projektet, udgør ikke 
objektive og evidente sandheder uafhængige af de perspektiver de erkendes indenfor (Fuglsang & 
Olsen, 2007: 351). Gyldigheden af konklusionerne bliver således tæt forbundet med de teoretiske 
perspektiver, der anvendes. Dermed bliver transparens og plausibilitet i forhold til fremgangsmåder 
afgørende for gyldighedsstandarder (ibid: 380). Dermed er det afgørende, at det er muligt at 
bedømme undersøgelsens fortolkninger, hvorfor rapporten må indeholde redegørelser for de 
fortolkninger, der forbinder de analytiske påstande med det specifikke tekstuddrag. 
 
Dette projekt postulerer ingen form for empirisk generaliserbarhed. Projektet omhandler et 
eksempel på begrebets svag stats overførbarhed på en konkret case, samt en undersøgelse af de 
sociale mekanismer der forhindrer statens konsolidering. Som behandlet i kapitlet ’staten som en 
vestlig idé og sandhed’, er der konsensus om den internationale brug af begrebet svag stat i forhold 
til sikkerhedspolitiske emner. Denne overordnede tilgang er gennemgående i international politik, 
hvorfor det er muligt at tale om brugen af begrebet som en generel tendens.  
 
Ydermere behandles den pakistanske stat i kapitel 5 som en stat, hvis skrøbelighed ikke kan findes 
som brister i staten selv, men må findes i den sociale sammensætning, samt etniske og religiøse 
grupperinger. Disse må dermed opfattes som udtryk for identitetsmæssig reorganisering. Ud fra 
dette perspektiv må den empiriske eksamination af den konkrete stat siges at være mere 
fyldestgørende i en forståelse af de processer og dynamikker, der fragmenterer de svage stater. 
  
1.2.6 Analyse Strategi  
 
Vi er igennem tema et i bachelorkurset på Internationale Udviklingsstudier på Roskilde Universitet 
i efteråret 2010, blevet inspireret til at udarbejde et projekt om, hvorvidt betegnelsen svag stat kan 
kategorisere den pakistanske stat. Vi har gennem brugen af litteratur om Pakistan efter 1947, og 
landets interne fragmenteringer, samt teori om begrebet stat, udformet fire arbejdsspørgsmål. 
Samlet vil disse være behjælpelige i undersøgelsen af vores problemstilling. Disse 
arbejdsspørgsmål har samtidig været medvirkende til at indskrænke vores fokuspunkter, hvilket har 
givet grobund til en konkret og håndgribelig undersøgelse.   
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Vi har i denne opgave valgt at lægge vores fokus indenfor den anden faglige dimension i 
bachelorkurset, som omhandler hvordan sociale, politiske og kulturelle strukturer påvirker 
samfundets udvikling. Dette kommer til udtryk i opgaven ved at analysere lokale autoriteters 
påvirkning af statens konsolidering i samfundet.     
For at kunne opnå denne forståelse, vil vi gennemgå forskellige vestlige teoretikeres syn på 
begrebet svag stat. Da begrebet er opstået gennem en vestlig diskurs, har det derfor været relevant at 
undersøge, hvordan de forskellige tilgange er blevet italesat, med henblik på at stille disse op imod 
kategoriseringen af Pakistan som svag stat. For at undersøge, hvordan lokale autoriteter udgør en 
forhindring for konsolideringen af staten i Pakistan, har vi valgt at undersøge, hvordan 
fragmenteringer i samfundet udnytter den svage manifestering af statens institutioner i de yderlige 
provinser i Pakistan, samt hvordan nationalistiske bevægelser modarbejder staten.  
Denne strategi videreføres direkte i analysen af det empiriske materiale, hvilket giver et nuanceret 
billede af forholdet mellem den pakistanske stat og de forskellige komponenter inden for landets 
grænser.  
Via en grundig undersøgelse af den pakistanske nations opbygning og den politiske historie, vil der 
blive dannet en forståelse for de statslige og samfundsmæssige forhold, hvorved vi vil være i stand 
til at afdække de alsidige sandheder som opstår i forbindelse med den pakistanske stat og de lokale 
autoriteter.   
Afsluttende i undersøgelsen vil konklusionerne, afledt fra de forskellige kapitler, blive diskuteret i 
forbindelse med statens konsolidering. 
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1.2.7 Projekt Design 
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1.2.8 Afgrænsning  
 
I dette projekt er det primært de interne fragmenteringer i Pakistan, som undersøges, og dermed 
opbyggelsen af landet og linket mellem periferi og centrum. Dette gøres på baggrund af 
undersøgelser om nationen og problematikker om statsopbyggelsen, hvori landets etniske 
sammensætning har vist sig afgørende. Gennem forskellige studier af problemfeltet vil vi vise, 
hvorledes fraktioner påvirker specifikke sammenhænge indenfor den organiserende magt. 
Efter at have undersøgt de forskellige dele af landet som helhed, har vi valgt at lægge særligt vægt 
på etnonationalister og islamister indenfor landets grænser, og hvordan disse institutioner og 
individer arbejder parallelt med staten. En undersøgelse af de religiøse fragmenteringer internt i 
Pakistan vil ikke indgå i denne opgave, selvom disse fragmenteringer eventuelt nævnes. Dette 
skyldes at vores fokus ligger på magtforhold i relation til statens konsolidering. Vores valg af 
inkvisitionspunkter bunder, som førnævnt, i andre undersøgelser som for eksempel Isaac Kfirs 
studium. Isaac Kfir beskriver i sin artikel ”The Crisis of Pakistan: A Dangerously Weak State”, at 
det er etnonationalister og islamister, blandt andre fragmenteringer, der udgør den største trussel 
mod den svage pakistanske stat. Der er derfor lagt særlig vægt på Baluchistans nationalister, da 
disse har udtrykt et ønske om uafhængighed fra den Pakistanske stat siden landet blev oprettet. Det 
er en kendsgerning, at der er andre grupper af nationalister, som også ønsker uafhængighed, men i 
dette projekt fokuseres der kun på Baluchistan, da denne undersøgelse ellers ville blive for 
omfattende, og dermed fjerne fokus fra det egentlige mål. For at afgrænse vores undersøgelse af den 
magtmæssige fragmentering i yderprovinserne i Pakistan, har vi valgt kun at fokusere på 
oprørsgruppen Taliban, og i denne sammenhæng kun den afdeling, som har base og opererer i 
Pakistan. Der er flere militante grupperinger internt i Pakistan, og valget af pakistansk Taliban 
begrundes derfor med den observation, at denne gruppe synes at fungere som fællesnævner og 
bindeled mellem mange af disse grupperinger. Der snakkes ikke om etniske tilhørsforhold internt i 
Taliban eller om forhold til internationale terrororganisationer, da dette ville afvige fra det 
overordnede fokus for opgaven.  
Vi har i undersøgelsen af problemfeltet udeladt at inddrage andre strukturer i det pakistanske 
samfund end de strukturer, som de tre fokuspunkter omhandler. Der er ydermere udeladt en 
undersøgelse af andre sociologiske aspekter indenfor det pakistanske samfund. Eksempelvis 
beskæftiger vi os ikke med undertrykkelsen af ressourcesvage personer, som er et af de 
gennemgående elementer i det pakistanske samfund. Afsluttende skal det pointeres, at vi i henhold 
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til problemfeltet ikke vil afdække, hvorledes den pakistanske stat fremtidigt vil kunne sikre 
konsolidering, da dette ikke synes muligt.  
  
 
 
2. Introduktion til case 
Den pakistanske stat har siden sin oprettelse i 1947 kæmpet med en intern legitimitetskrise. I 
forhold til dette, er en diskussion af de lokale autoriteter relevant for at opnå en fuld forståelse af 
eventuelle forhindringer for statens konsolidering. 
Pakistans politiske historie overværes med fokus på de markante skift i landet, som har relevans for, 
hvordan staten opfattes af den civile befolkning og det internationale samfund. Vi vil i kapitlet kun 
beskæftige os med tiden efter Pakistans selvstændighed i 1947 og frem til i dag. Yderligere vil der 
specifikt ses på den statslige organisering af landet og på, hvordan Pakistan er opbygget politisk. 
Kapitlet er i tråd med vores problematik vedrørende den pakistanske stat, og dennes organisering og 
skal dermed give en forståelse for de markante udviklinger i organiseringen og opretholdelsen af 
den pakistanske stat. Yderligere vil det blive vist, at opbyggelsen af staten er baseret på nogle 
etablerede geografiske, politiske, etniske og religiøse forhold, som udgøres af de forskellige parter i 
de respektive provinser og organiserede fællesskaber på kryds og tværs i landet.  
 
2.1 Pakistans opståen 
 
Landet Pakistan blev skabt d.14. august, 1947, på baggrund af et ønske fra det muslimske mindretal 
om en separat muslimsk stat, adskilt fra Indien. Hertil ville Islam fungere som samlingspunkt for de 
mange forskellige muslimer i det daværende Indien. Muslimer fra hele Indien skulle migrere til 
Pakistan, et land som på daværende tidspunkt inkluderede geografiske områder, der i dag spænder 
over både Pakistan, dele af Indien og Bangladesh. Dette skabte udfordringer for den nyligt skabte 
stat, da området var centralt styret fra New Delhi og nu skulle organiseres på ny. Yderligere var der 
efter selvstændigheden ingen pakistanske politiske kræfter, som var i stand til at lede landet på vej 
til bæredygtig udvikling, konstitutionalisme og økonomisk udvikling (Kukreja, 2003: 5). På trods af 
ønsket om staten Pakistan med Islam som samlingspunkt, er Pakistan fortsat et meget fragmenteret 
samfund og de interne fragmenteringer har til stadighed været problematiske for landet. 
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2.2 Pakistans provinser 
 
 
(Kilde: http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html) 8
 
 
Pakistan består af flere forskellige etniske og religiøse grupperinger, som i dag bliver delt op i fire 
provinser; Punjab, Sindh, Baluchistan og NWFP. Disse fire provinser har forskellige 
repræsentationer indenfor regeringen og har store forskelle i deres økonomiske, sociale og politiske 
position i landet. Den pakistanske stat står overfor etniske, politiske, regionale og religiøse 
diversiteter, som igennem tiden, og frem til i dag, har skabt store problemer internt i landet, mange 
af dem grundet en ujævn distribution af magten. En belysning af de forskellige provinser er vigtig 
for at forstå problematikkerne omkring de lokale autoriteter, og de forhindringer de udgør for staten.   
Provinsen ’Punjab’ udgør den største etniske gruppering, punjabier, som i Pakistan, siden 
opdelingen og selvstændiggørelsen fra Indien, har domineret den politiske sfære. Punjabierne udgør 
48 % af den samlede befolkning. Derudover fungerede punjabierne, efter selvstændiggørelsen, som 
afløsere for det britiske styre (Kukreja, 2003: 117). Punjabiernes overlegenhed i forhold til 
statsdominans, kan i dag ses reflekteret i det faktum, at den britiske kolonimagt opfattede 
punjabierne som den etnicitet, der bedst ville være i stand til at lære den britiske militærfacon og 
                                                 
8 På kortet kan man se de 4 provinser: Sindh, Punjab, Baluchistan og NWFP. 
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derfor ville kunne arbejde for kolonimagtens interesser. Grundet den massive politiske, sociale og 
økonomiske opbakning til punjabierne som folk, har provinsen opnået stor indflydelse i den 
pakistanske stat (ibid.).  
NWFP består hovedsageligt af pashtunerne som udgør 13 % af den samlede pakistanske befolkning 
(ibid.:125). Dele af det pashtunske folk har været samlet i flere hundrede år og underlagt flere 
forskellige kongedømmer i historiens løb, hvilket har haft en selvforstærkende effekt på deres 
stammekultur og sociale organisering. Dette er en af grundene til at folkeslaget aldrig har kunnet 
underlægges en formel lovgivning. Desuden har pashtunerne ikke oplevet samme form for 
diskrimination fra den centrale styring som folk fra Balushistan og Sindh. Som punjabierne havde 
pashtunerne under kolonitiden i Indien også opnået stillinger indenfor de offentlige institutioner og 
var dermed stærkt repræsenterede (ibid.: 127).   
FATA er et stammeområde i provinsen NWFP. De lokale stammeledere har altid haft kontrol over 
området, og befolkningen i FATA lever med deres traditioner i intern uafhængighed. FATA 
grænser op til Afghanistan, og dette har bevirket, at området er blevet en base for træning af oprører 
og et omdrejningspunkt for terrorisme9. Taliban er en blandt flere militante grupperinger i FATA, 
der træner og søger tilflugt i området. Siden krigen i Afghanistan begyndte i 2001, er flere 
medlemmer af Taliban begyndt at få ledende roller i stammeområderne. Indtil terrorangrebene i 
2001, udviste den pakistanske regering en begrænset autoritet i området, men efter pres fra den 
amerikanske regering udstationerede den pakistanske regering store mængder militær i området10
Baluchistan er en af Pakistans konfliktplagede provinser, med meget lidt indflydelse på den centrale 
styring. Baluchistan er det største geografiske område i Pakistan, men med blot ca. 5 % af den 
samlede befolkningsandel. Baluchfolket er et stammefolk og består af stammegrupper, hvilket er 
medvirkende til at skabe problemer i forhold til den pakistanske stat, da baluchfolkets opfattelse af 
social organisering er modstridende med ideen om en central statsforvaltning (Kukreja, 2003: 132). 
Området har stor betydning for Pakistan, da det udgør 42,9 % af landets samlede areal og 
indeholder flere af landets naturressourcer, som baluchierne op til flere gange har beskyldt 
centralmagten for at udnytte uden, at nogle af de økonomiske fordele finder vej tilbage til provinsen 
(ibid.:131, Khan 2003: 282). I 1947-1977 var der kun fire baluchiske repræsentanter i de centrale 
.  
                                                 
9 http://www.cfr.org/publication/11973/pakistans_tribal_areas.html?breadcrumb=%2Fissue%2F135%2Fterrorism   
10 Ibid.   
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kabinetter, og dette mønster fortsatte i andre offentlige institutioner, såvel som i militæret (Kukreja, 
2003: 130).  
One study reveals that from the areas that later became Pakistan, British recruitment was 77 per 
cent from Punjab, 19,5 per cent from NWFP, 22 per cent from Sindh, and 0,6 per cent from 
Baluchistan. In another study, the ethnic group strength of the Pakistan military officer corps in 
the 1970s was approximately estimated as 70 per cent Punjabi, 15 per cent Pathan, 10 per cent 
Muhajir and 5 per cent Baluch and Sindhi. (ibid.: 132) 
 
Udover de offentlige institutioner, hvori baluchier var underrepræsenteret, har opgaven med 
fordeling af samfundets ressourcer ikke været i baluchi hænder siden Pakistans selvstændighed, 
men har derimod været domineret af punjabi interesser, idet denne befolkninggruppe har været 
overrepræsenteret i statsapparatet. Derfor har Baluchistan siden Pakistans selvstændiggørelse 
krævet en inkorporering og repræsentation i staten og i de forskellige offentlige og statslige 
institutioner (ibid.: 133).  
Provinsen Sindh udgør befolkningsmæssigt 13 % af Pakistans samlede befolkning. Grundet flere 
sociale, geografiske og politiske faktorer har Sindh fungeret som et samlingspunkt for diverse 
folkemængder, hvilket har besværliggjort nogle af de politiske udviklingsfunktioner i området 
(ibid.:138). Ud af de 19 millioner mennesker i provinsen udgør sindhi befolkningen kun omkring 
8,5 millioner. Befolkningsgruppen muhajirer, som også i høj grad er bosiddende i Sindh, er 
benævnelsen for de muslimske immigranter, som er migreret fra Indien til Pakistan, da de to lande 
blev selvstændige i 1947. Sindhi folket havde fra Pakistans begyndelse stor tiltro til landets 
selvstændighed, men senere hen ændrede dette synspunkt sig på baggrund af flere politiske og 
sociale faktorer. De store mængder af muslimske indere, muhajirer, underminerede snart den 
oprindelige sindhi befolkning og fik stor kontrol over de forskellige regioner i provinsen. Dette 
skabte stor mistillid overfor ideen om et samlet Pakistan fra sindhiernes side (ibid.: 142). Desuden 
var muhajirerne bedre stillet uddannelsesmæssigt, socialt og økonomisk, men var dog ikke i stand 
til at integrere sig med sindhierne. Dette stod som modsætning til punjabierne, som ikke stod 
overfor de samme problemstillinger i Punjab. Disse konflikter mundede ud i en alliance mellem den 
punjabdominerede regering i Islamabad og muhajir middelklassen for at sikre gensidig støtte (ibid: 
137).  
I 1971 løsrev øst Pakistan sig fra vest Pakistan, og dannede en uafhængig stat, som i dag kendes 
som Bangladesh (ibid.: 120). På billedet herunder kan man tydeligt se den geografiske afstand som 
besværliggjorde et centralt politisk administrativt system. 
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Pakistan før 1971: 
 
(Kilde: http://groups.yahoo.com/group/BdOsint/message/6215)  
 
Landet Bangladesh udgjorde 54 % af Pakistans samlede befolknings andel. Dette var blandt andet 
en af de store grunde til, at man i Pakistan var meget forsigtige med at indføre parlamentarisk 
demokrati grundet den etniske diversitet, og fordi den politiske magt straks ville tilfalde bengalerne. 
Grundet undertrykkelsen af folket, underrepræsentationen i de offentlige institutioner, den store 
geografiske afstand, berøvelsen af landets ressourcer og den økonomiske ulighed i øst Pakistan, 
opstod de bengalske følelser, som førte til bengalsk nationalisme (ibid.). De første tegn på 
utilfredshed fra bengalernes side viste sig allerede syv måneder efter Pakistans selvstændighed, 
hvor det blev fastslået, at bengalerne følte sig negligeret og følte sig koloniseret af vest Pakistan. Da 
vest Pakistan havde et meget kriseramt politisk system, havde den undertrykkende politik overfor 
øst Pakistan konsekvenser, hvilket viste sig i form af Bangladesh’ løsrivelse i 1971 (ibid.: 118). 
Alle etniske grupperinger i Pakistan har i løbet af landets korte historie vist utilfredshed overfor den 
voksende punjabi dominans og har oplevet intern tumult, hvilket har skabt yderligere udfordringer 
for landet og ikke mindst for centralmagten. Selvom landet blev skabt på grundlag af Islam, har de 
etniske forskelle og etniske grupperinger været det bærende element i udformningen af politik i 
landet.  
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Dette konkluderer, at der under udformningen af en muslimsk nation for de muslimske indere ikke 
herskede nogen form for forståelse for de forskelligheder, landet også ville bestå af, ”[…] a denial 
of other factors, such as language, culture, history, etc., as the basis for constituting an ethnic 
community.” (ibid: 113).  
 
2.3 Historiske politiske skift 
 
For at nærme sig en forståelse af den pakistanske stats situation vil der i dette kapitel blive 
undersøgt, hvordan staten har udviklet sig siden selvstændigheden, og hvilke udfordringer den har 
stået overfor, og til stadighed står overfor i dag. Pakistan arvede sit politiske statssystem fra det 
britiske Indien, og regeringen blev placeret i Karachi, som var den daværende hovedstad. Den 
pakistanske stats politiske historie, som stammer fra selvstændigheden, er med til, implicit, at vise 
de grundlæggende mangler, som bundede i organiseringen af staten allerede i landets spæde år. 
Systemet blev grundlagt uden på forhånd givne politiske strukturer og manglede vigtige 
økonomiske og juridiske organer, som Indien havde fået tildelt i forbindelse med separationen af de 
to lande. Fordi Indien efter selvstædigheden arvede det centrale statsapparat, skulle Pakistan starte 
på ny med opbyggelsen af en ny centralstat. Desuden skulle der laves et separat provinsielt 
parlament for vest Pakistan (Bangladesh), da det geografisk ikke grænsede op til øst Pakistan 
(Nuværende Pakistan), men var beliggende ca. 1600 km derfra. Denne geografisklange afstand og 
den enorme befolkning, som skulle administreres fra denne afstand, var lettere sagt end gjort for 
den statslige administration i Pakistan.  
Mange indiske muslimer flygtede til vest Pakistan. Den pakistanske stats ressourcer var knappe, og 
da det pakistanske marked var beliggende i Indien, besværliggjorde dette forretningsprocessen og 
den økonomiske udvikling (Talbot, 2003: 197).   
Den mangelfulde administrative organisering og den dårlige infrastruktur var, og er til stadighed, 
medvirkende til, at statsorganiseringen fejlede i Pakistans spæde år. Blandt andet har landet i sin 
korte levetid været domineret af militærstyre, som i flere henseender har været udsat for intensiv 
kritik. Militærets dominerende rolle skyldes til dels, at det daværende Britisk-Indien satte sin lid til, 
at embedsmænd og militær, i det daværende pakistanske område, ville administrere Pakistan efter 
selvstændigheden i 1947. (Kapur, 1991: 24). Militærmagten fungerede på flere fronter som en stærk 
statsmagt. Idet statens overlevelse på flere tidspunkter igennem historien har været vigtigere end 
opbyggelsen af demokratiske og politiske organer, har militæret været anset, som værende en af de 
få institutioner, som kunne sikre Pakistan mod ekstern intervention og intern tumult. Dette har 
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blandt andet. været en medvirkende faktor for, at militæret har kunnet ekspandere og bibeholde dets 
magt (Rizvi, 2000: 1). Derfor er militæret i Pakistan en vigtig aktør for opretholdelse af statens 
autoritet. Militæret er den institution som til stadighed, gentagne gange, har været i stand til at 
undgå internationale interventioner og været medvirkende til økonomisk udvikling. I perioden efter 
selvstændiggørelsen dannede militæret og civilbureaukratiet en politisk alliance, som overtog den 
politiske styring af landet (Kukreja, 2003: 45). Især punjabi befolkningen havde stor indflydelse i 
denne forbindelse. Den politiske autoritet var fragmenteret, og dette var med til at forsinke 
udviklingen af demokrati i Pakistan (Talbot, 2000: 197).  
Et andet aspekt, der var medvirkende til, at militæret tidligt fik stor betydning for landet er den 
svage politiske infrastruktur i det geografiske område som blev til Pakistan. Samtidig var de 
juridiske organer skrøbelige eller ikke eksisterende, hvilket gjorde det svært for et statsapparat at 
opnå autonomi. På den anden side havde Pakistan, set i lyset af den svage politiske infrastruktur, 
arvet et stærkt militær, hvilket senere hen skulle vise sig at være det altoverskyggende i den 
politiske sfære i Pakistan (Rizvi, 2000: 1).  
 
 
2.3.1 Afgørende hændelser for staten 
 
De politiske skift indenfor den pakistanske stat viser, hvordan magtfordelingen indenfor staten ikke 
har formået at opnå en stabil og endelig form. Afsnittet her vil specifikt beskæftige sig med de få 
politiske personer, som siden Pakistans selvstændighed har været med til at sætte den politiske 
dagsorden i landet. Da landet ikke blot har haft parlamentarisk valgte statsledere, men også flere 
forskellige militærkup i løbet af historien, har dette sat mange af de politiske udviklingsprocesser på 
standby og dermed ikke formået at nå til endelige resolutioner indenfor det politiske område.  
Det første årti af Pakistans selvstændighed var præget af tumult indenfor staten og konstante 
udskiftninger af statsoverhoveder – herunder syv premiereministre. I 1947 blev Liaquat Ali Khan 
valgt som premiereminister for landet. I denne periode blev der underskrevet en fredserklæring med 
den indiske premiereminister Jawaharlal Nehru – den såkaldte Liaquat-Nehru pagt. Yderligere tog 
Liaquat Ali Khan også til USA for at øge Pakistans udenrigspolitiske samarbejde med vesten11. I 
1951 skete der endnu et politisk skift idet Khan blev snigmyrdet og guvernør generalen Khawaja 
Nazimuddin overtog premiereministerposten i Pakistan12
                                                 
11 
. Efter kort tid, i 1953, blev Nazimuddin 
http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A134&Pg=2  
12 http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A055  
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afskediget af Malik Ghulam Muhammas og denne ustabilitet, der var præget af konstante skift, 
fortsatte frem til 1958, hvor general M. Ayub Khan overtog magten ved det første militærkup i 
Pakistans historie. I denne periode, fra 1958-1969, var landets politiske, økonomiske og sociale 
konflikt mellem øst og vest Pakistan anspændt. Ayub Khan fik ikke skabt et regime, som kunne 
imødekomme det interne pres og ønsket om provinsielt selvstyre og demokrati (Kapur, 1991: 52). I 
stedet sørgede han for central kontrol og magt til militærbureaukratiet. Ayub Khan ville skabe et nyt 
politisk system kaldet ”Basic Democrats”, hvori den parlamentariske form for demokrati ikke var 
ønskværdig, men derimod medførte mere magt til centralmagten. Indtil 1956 var Pakistan regeret 
under indisk lov, men i 1956 fik Pakistan sin første forfatning under M. Ayub Khan. Den gjorde i 
de facto Pakistan til en islamisk stat, men allerede to år efter, i 1958, blev denne forfatning ophævet 
og Ayub Khan indførte i 1962 en ny forfatning (ibid.: 53). Selvom perioden fra 1958-1969 var 
forholdsvis stabil, lykkedes det ikke Ayub Khan at skabe funktionsdygtige politiske institutioner, 
der kunne klare de interne konflikter. Derimod brugte han militær undtagelsestilstand til at indføre 
reformer, som direkte reducerede de grupper i samfundet, der udgjorde oppositionens magt. Dette 
havde indflydelse på forskellige aspekter af samfundet herunder en ændring af 
landreformkommissionen som blandt andet var med til sikre, værdifulde landarealer til disposition 
for militærofficerer og statsbureaukrater (Talbot, 2000: 206). Yderligere blev der givet incitament 
til et øget industrielt maskineri, hvilket ville tiltrække udenlandske investeringer, og samtidig blev 
der givet incitament til påbegyndelse af industri i punjabprovinsen13
Der herskede stadig i 1970 utryghed omkring et parlamentarisk demokratisk system, som ville give 
flertallet medbestemmelse, og dette motiverede militæret og de politiske eliter til at undgå at indføre 
demokrati. På trods af dette kom Pakistan nærmere et demokratisk system med Yahya Khan, som 
var leder af landet fra 1969-1970. Han tillod nationale valg, hvor folk kunne få lov til at stemme, 
han tillod at valgresultaterne blev offentliggjort, men handlede dog ikke i henhold til disse. I løbet 
af Yahya Khans regeringstid handlede han primært ud fra egne interesser og forsøgte gennem 
reformer at bibeholde magten
. Alt dette var medvirkende til 
en bibeholdelse af magten indenfor Punjab og en bibeholdelse af den militære magt til Ayub’s 
politiske allierede. Pakistans krig mod Indien over Kashmirprovinsen gjorde dog, at Ayub Khan 
ikke længere havde befolkningens opbakning (Kapur, 1991: 55).  
14
                                                 
13 
. I 1971 blev øst Pakistan delt fra det øvrige Pakistan, og dette 
http://countrystudies.us/pakistan/18.htm  
14 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-
asia/pakistan/102_authoritarianism_and_political_party_reform_in_pakistan.ashx  
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medførte endnu engang ændrede forhold for den Pakistanske stat (Kapur, 1991: 92). Zulfikar Ali 
Bhutto, som var leder af Pakistan fra 1971-1977, kom til magten, da det pakistanske militær trak sig 
tilbage fra den politiske sfære, blandt andet på grund af dets problemer med borgerkrigen i øst 
Pakistan. Denne periode blev opfattet som begyndelsen til et demokrati med krav, der kunne leve 
op til Pakistans ønsker, og en ny forfatning som havde stor opbakning i befolkningen (ibid.: 121). 
Bhutto afholdt valg, men grundet beskyldninger for valgfusk, overtog Zia-ul-Haq magten i 1977 
gennem endnu et militærkup og underlagde landet militær undtagelsestilstand15. Da Zia-ul-Haq 
kom til magten, var det ikke planen, at han skulle blive en længerevarende leder af Pakistan. Men 
henrettelsen af Bhutto i 1979, muliggjorde Zia-ul-Haqs retfærdiggørelse af, at han var den, der 
skulle overse Pakistans islamiske skæbne. Zia-ul-Haq mente, at Islam var løsningen på tre årtier 
med ustabilitet i Pakistan (Talbot 2000: 210). Han indførte intensiverede islamiske regler, blandt 
andet indførte han dresscode for kvinder, frarådede kvinder fra deltagelse i det politiske liv og 
gjorde kvinders vidneudsagt til mindre værd end mænds. Samtidig gav han militæret vetoret i 
interne affærer og skabte et partiløst system, der skulle være med til at hjælpe ham, med at forblive 
ved magten (Kapur, 1991: 171). Zia-ul-Haq døde i et flystyrt i 1988, hvilket var katalyserende for 
genoprettelsen af demokrati i Pakistan. Valget blev vundet af Benazir Bhutto, datter af Zulfiqar Ali 
Bhutto, som dermed var den første kvindelige leder af landet. I de to år Benazir Bhutto var 
premiereminister var der flere konflikter mellem Pakistans politiske partier, etniske og regionale 
nationaliteter samt i den øverste enhed af magt i Islamabad. I 1990 blev Bhuttos regering afskediget 
på grund af anklager om korruption16
 
. Benazir Bhuttos efterfølger Mian Mohammed Nawaz Sharif 
videreførte Zia-ul-Haqs islamisering af Pakistan ved at vedtage Sharia lovgivning i 1991 (Talbot, 
2000: 212). Sharif arbejdede hårdt for, at Pakistan skulle blive mere industrialiseret og dermed også 
overgå til en mere liberal økonomi. USA havde i længere tid ageret som en af de markante 
bistandsydere til Pakistan og besværliggjorde dermed Sharifs planer ved at mindske sin økonomiske 
og politiske bistand, på grund af Pakistans atomvåben program (Hussain, 2009: 10).  
 I 1993 blev Benazir Bhutto igen valgt som premiereminister, og blev siddende indtil 1996. I den 
periode prøvede hun igen at indføre demokrati i Pakistan, men dette førte til voldelige 
konfrontationer. Benazir Bhutto gjorde dog ingen forsøg, i hendes to perioder som 
                                                 
15 http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A142  
16 http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A080&Pg=3    
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premiereminister, på at fjerne Zia-ul-Haqs undertrykkende love, eller ophæve Sharia lovgivningen 
(Talbot, 2000: 212). Benazir Bhutto blev endnu engang afskediget som premiereminister under 
anklager om korruption. Der blev afholdt valg i 1997 hvor Mohammad Nawaz Sharif igen blev 
valgt som premiereminister indtil militæret, endnu engang, ved et statskup væltede den folkevalgte 
regering i 1999. Dette statskup kom blandt andet fordi militæret var bange for, at Nawaz Sharif var 
ved at fjerne for mange af militærets beføjelser i staten (ibid.:217). Pervez Musharraf udnævnte sig 
til statschef og præsident i 2001. Efter terrorangrebet mod USA d. 11. september, 2001, kom 
Pakistan i fokus i forbindelse med krigen mod Taliban, hvor de stod på samme side som USA i 
krigen mod terror17. I 2002, efter anvisninger fra højesteret, blev der igen afholdt demokratiske 
valg18. Her blev Zafaullah Khan Jamali valgt som premiereminister. Efter massivt folkeligt pres 
afstod Pervez Musharraf titlen som militærleder i 2007, men blev dog siddende som præsident indtil 
han trådte tilbage i 2008. Der blev i 2008 afholdt valgt til parlamentet og Yusuf Raza Gillani blev 
valgt til premiereminister. I august samme år trådte Pervez Musharraf tilbage og Asif Ali Zardari 
blev valgt som den nye præsident. Med dette parlamentsvalg gik Pakistan endnu engang mod en 
mere demokratisk styreform19
 
.   
Pakistan har gennem sin korte historie været præget af store forskelligheder. Internt har forskellige 
regionale og etniske grupper kæmpet om den politiske magt. Samtidig har landet flere gange 
oplevet militære kup, som har gjort udviklingen af demokrati vanskeligt. Disse markante skift i den 
pakistanske politiske historie viser til dels nogle af grundene til, hvorfor den pakistanske stat er så 
skrøbelig og betegnes som værende svag. 
 
 
 
3. Staten som en vestlig idé og sandhed 
I Europa er nutidens landegrænser et produkt af århundreders magtkampe mellem magthavere og 
eliter. Disse magtkampe udgik fra idéen om nation stater, og retten til at opretholde autoritet over et 
afgrænset landområde.  
                                                 
17 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAsien/Pakistan.htm  
18 http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A101  
19 http://www.asien.um.dk/da/menu/infoomregionen/landefaktaasien/pakistan 
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Dette efterlader post-koloniale stater som Pakistan i en gråzone, da de ikke er historisk 
strukturerede som de europæiske stater. De postkoloniale stater har nærmere nedarvet politiske 
institutioner fra de tidligere kolonimagter, hvilket i Pakistans tilfælde har efterladt et tomrum 
mellem lokale autoriteter og de statslige autoriteter, der blev initieret af kolonimagterne.  
I dette kapitel vil vi tilnærme os en forståelse af statsbegrebet. Efterfølgende vil vi gennemgå 
forskellige opfattelser af begrebet svag stat for dernæst at vurdere begrebets tilstrækkelighed i 
beskrivelsen af Pakistan.  
 
3.1 Staten 
 
I dette kapitel vil vi forfølge begrebet stat. I vores tilnærmelse af begrebet anser vi det foruden 
essens, og derfor ikke fra naturens side givet. Begrebet er med andre ord kontingent, og er derfor 
blevet meningsudfyldt på forskellige måder indenfor forskellige paradigmer. Begrebets mening kan 
altså ikke fikseres og lukkes fuldstændigt, men vil altid være åbent for fortolkning. Derfor vil vi 
forsøge at nærme os en teoretisk tilgang til begrebet. Ikke for at fastslå begrebets endelige 
betydning, men for at åbne det teoretisk og benytte det til en forståelse af Pakistan. 
I det klassiske statsfilosofiske værk Leviathan beskriver Thomas Hobbes, hvordan staten fungerer 
som kontrakt indgået af individer om at opgive retten til at forfølge egne interesser på bekostning af 
andres interesser. Til gengæld for dette opnås en tilstand, der er præget af konsensus og fælles vilje.  
Teorien bygger på Hobbes’ ideer om mennesket som et lidenskabeligt væsen, der forfølger 
lidenskabelige egeninteresser. Mennesket udenfor staten befinder sig dermed i en anarkisk alle-
mod-alle naturtilstand, da der ikke findes en suveræn magt til at håndhæve orden i naturen.  
Hobbes opfatter staten som en kontrakt, der indgås af de involverede om at opgive de 
lidenskabelige egeninteresser til gengæld for tryghed og retfærdighed (Kaspersen & Loftager, 2009: 
194). Disse nye omstændigheder og love accepteres af mennesket i frygt for staten, da statens vilje 
udgøres af alles vilje og derfor samtidig legitimeres. Ligeledes bevares der et ejerskab med statens 
handlinger, da staten er en fælles konstruktion, som udstikker fælles retningslinjer i form af love 
for, hvad der er legitim opførsel. 
Hobbes’ opfattelse af den suveræne stat som omdrejningspunkt for politisk stabilitet og orden er en 
gennemgående tematik i statsfilosofi. Inspirationen er tydelig hos Max Weber, der definerer staten 
som administrative kræfter, der er i stand til at opretholde et monopol på den legitime brug af vold 
til håndhævelse af sin orden (ibid.: 474). Staten er dermed det centrale omdrejningspunkt i den 
politiske sammenslutning og i legitimeringen af vold. En politisk sammenslutning opfattes som en 
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underkastelse af et herredømme, der gælder på et bestemt geografisk område. Herredømmet 
opretholdes af en forvaltningsstab, der varetager en forudsigelig forvaltning, som stemmer overens 
med de forventninger befolkningen har til staten om levering af goder, så som infrastruktur, skoler, 
hospitaler, og så videre. Desuden er det i sidste ende forvaltningsstaben, og ikke den politiske 
hersker, der besidder det legitime voldsmonopol (ibid.: 476).  
I Heywood, 2007 peges på en række centrale funktioner, som kendetegner staten. Staten er den 
suveræne beslutningstager indenfor et afgrænset territorium, hvor lovgivning udformes, og hvor 
lovgivning virker på territoriets beboere, borgere og ikke-borgere. Dermed står staten hævet over 
alle andre organer i samfundet, og er i udgangspunktet en autonom beslutningstager. Dette 
legitimeres, som tidligere nævnt ved Hobbes, med at statens beslutning udgør en fælles beslutning, 
hvorfor offentlige organer er repræsentanter for kollektive beslutninger og interesser (Heywood, 
2007: 91). I lyset af dette kan private organer, i modsætning til de offentlige organer, opfattes som 
repræsentanter for individuelle interesser. 
 
 
3.1.2 Postkoloniale stater 
 
For at tilnærme os en forståelse af dynamikkerne i det politiske apparat, og nogle af årsagerne til 
den manglende samfundsøkonomiske udvikling i postkoloniale stater, vil vi her kort gennemgå og 
problematisere de generelle tendenser, der er hyppigt forekommende og symptomatiske for 
politiske institutioner i postkoloniale lande20
Grænserne i moderne europæiske stater er et produkt af længere magtkampe mellem nationer, hvor 
fælles sprog var et knudepunkt i anerkendelsen af, hvem der retmæssigt kunne kalde sig en del af 
nationen (Chesterman, Ignatieff & Thakur, 2005: 41).   
I lande, der tidligere har været underlagt kolonimagter, er grænserne oftest eksternt definerede
. 
21
                                                 
20 Det er svært at generalisere over dynamikker i postkoloniale lande, da situationerne er forskellige, hvorfor vi vil 
pege på visse samlede fællestræk, uden at fremhæve dem som absolut sandfærdige og generelle karakteristika. 
. 
Der eksisterede ingen logiske kulturelle fællestræk mellem de lokale i de tidligere kolonier. 
Tværtimod udgjordes, og udgøres, landene af myriader af kulturer og identiteter (Burnell & 
Randall, 2008: 218). 
21 Dog med undtagelse af enkelte lande som Etiopien, Egypten, Thailand, Korea, Indonesien (Burnell & Randall 2008: 
218) 
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De statslige institutioner i de moderne europæiske lande har desuden været struktureret med henblik 
på at fremme økonomisk vækst og udvikling, hvorfor de europæiske lande har gennemgået en 
succesfuld samfundsudvikling gennem en relativ kort årrække. I lande tidligere underlagt koloniale 
styreformer har mulighederne for økonomisk og samfundsmæssig udvikling været begrænsede af, 
at kolonimagterne i høj grad var afhængige af kolonierne som leverandører af goder (ibid.: 218). De 
statslige institutioner har dermed, som tilfældet var med grænserne, været eksternt definerede. 
Institutionerne har altså ikke været struktureret til at fremme udvikling, men snarere til at 
kontrollere udvinding af materialer til de vestlige lande (Chesterman, Ignatieff & Thakur, 2005: 45). 
De har desuden haft en undertrykkende karakter, idet undertrykkelse blev opfattet som et middel til 
kontrol (Burnell & Randall, 2008: 219).   
De koloniale magter, som oftest udgjordes af elitære despoter fra de europæiske lande, leverede 
ligeledes ingen serviceydelser til borgerne. Den koloniale stat repræsenterede dermed de 
europæiske landes interesser, hvorfor de offentlige institutioner ikke var strukturerede til at 
imødekomme de lokales behov og krav. Grundet kolonimagternes manglende evne til at 
imødekomme og organisere sociale og lokale forhold, var staterne oftest nødsaget til at indgå forlig 
med lokale mæglere, hvilket betød fremkomsten af sociale netværk. Disse netværk var tæt 
sammenvævede med de statslige institutioner, hvilket begrænsede statens kapacitet og autonomi 
(ibid.: 220). Disse netværk etablerede fortsat sig selv omkring institutionerne efter de koloniale 
lande overgik til selvstændighed, hvorfor flere stater i udviklingslande kan karakteriseres som 
patrimonielle (ibid.: 221). 
 
3.1.3 Svage stater 
 
Den politiske interesse for svage stater fremkom specielt efter begivenhederne 11. september 2001, 
hvilket har struktureret international politik siden (Chesterman, Ignatieff & Thakur, 2005: 13). I det 
følgende vil vi gennemgå forskellige tilgange, indenfor det vestlige akademiske og donormæssige 
paradigme, til begrebet svag stat, og dernæst diskutere begrebets overførbarhed på Pakistan. Vi vil i 
udforskningen af tilgangene fokusere på beskrivelser af det traditionelle samfunds møde med staten, 
da dette udgør vores analyseområde.  
OECD’s definition af svage stater vinder gradvis konsensus i politiske og donormæssige 
sammenhænge (Engberg-Pedersen, Andersen, Stepputat & Jung, 2008: 22). Vi vil derfor indledende 
introducere OECD’s tilgang, der første gang blev præsenteret i 2005, som et teoretisk og analytisk 
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udgangspunkt for forskellige nyere akademiske viderebygninger af begrebet. OECD-DAC er 
OECD landenes forum for bekæmpelse af fattigdom (ibid.: 13). 
OECD-DAC22
I lyset af denne definition opfattes en styrkelse af relationen mellem stat og samfund, som 
afgørende for udbygningen af statens legitimitet. Dette opnås ved at fokusere på demokratisk 
ledelse, menneskerettigheder, inddragelse af civilsamfund og fredsopbygning. Desuden må statens 
kernefunktioner, som sikkerhed og retfærdighed, sikring af basale behov, økonomiske resultater og 
beskæftigelse styrkes for at forstærke civilsamfundets tro på statslige institutioner. 
 definerer svage stater på følgende måde: “States are fragile when state structures 
lack political will and/or capacity to provide the basic functions needed for poverty reduction, 
development and to safeguard the security and human rights of their populations.” (OECD–DAC, 
2007: 2).  
Ydermere foreslår OECD-DAC’s tilgang fire klassifikationer af situationer for svage stater: Post-
konflikt/politisk transition, dårlig regeringsførelse, gradvis forbedring og langstrakte kriser. Disse 
situationer bør distingveres fra hinanden og fungere som et kontekstuelt udgangspunkt for 
donormæssige tilgange til svage stater (ibid.: 1).   
Dermed fokuserer OECD-DAC i høj grad på en udbygning af statens institutioner og institutionelle 
kapaciteter, og tilbyder ingen anvisninger til hvorledes lokal foregribelse af staten ensrettes i etnisk 
spaltede lande, som tilfældet ofte er i postkoloniale lande.  
Stewart & Brown, 2010 præsenterer Centre for Research on Inequality, Human Security and 
Ethnicity, Univeristy of Oxfords’s forståelse af svage stater som værende: ”[…]states that are 
failing, or at risk of failing, with respect to authority, comprehensive basic service provision, or 
legitimacy.” (Stewart & Brown, 2010: 9).  
Ud fra denne definition kan en stat opfattes som svækket, når den ikke besidder tilstrækkelig 
autoritet til at beskytte dets indbyggere mod forskellige former for vold, ikke kan tilbyde 
serviceydelser som skolegang, sundhed og infrastruktur, og ikke kan opnå støtte blandt 
befolkningen grundet statens autoritære karakteristika (ibid.: 10). Disse komponenter er kausalt 
forbundet, og kan illustreres med følgende figur: 
                                                 
22 International Network on Conflict and Fragility 
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(ibid.: 20) 
Vi vil her kort fremhæve de vigtigste pointer i relationerne: 
• A1: Manglende autoritet til at forhindre vold besværliggør distribution af serviceydelser, hvilket 
i sidste ende vil medføre en forværring i udvikling og vækst, da konflikt er tæt sammenvævet 
med udviklingspotentialer   
• A2: Mangel på serviceydelser vil medføre tab i autoritet og stigning i konflikter. Specielt 
mindsker et højt uddannelsesniveau risikoen for konflikt. 
• B1: Konflikter påvirker civil integritet og forsager brud på menneskerettigheder. 
• B2: Undertrykkelse af civile og politiske rettigheder, og dermed et tab i legitimitet, kan forsage 
et tab af autoritet da det kan føre til direkte konflikt mellem stat og civilsamfund. Denne 
undertrykkelse er ofte et modtræk til oprør.   
• C1: Der er et positivt forhold mellem demokratiske institutioner og menneskelig udvikling, og 
dermed et kausalt forhold mellem legitimitet og serviceforhold.  
• C2: Udgør offentlige institutioner ikke en akkumuleret fællesvilje vil det medfører et statsligt 
legitimitetsproblem (ibid.: 20).  
 
Stewart & Brown konkluderer, at en styrkelse af statens autoritet er fundamental, da håndhævelse af 
statens voldsmonopol og begrænsning i interne konflikter, vil afstedkomme mulighederne for 
effektiv udviklingspolicy. Alligevel fremhæves vigtigheden i at henvende international policy til 
alle tre kausale forhold (ibid.: 22).  
Civilsamfundets villighed til at indgå en social kontrakt med staten fremstilles som en 
selvfølgelighed, og tilgangen henvender sig ikke til dynamikkerne i inklusionsprocesser af 
traditionelle samfund. 
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Seth Kaplan peger i sin bog Fixing fragile states på to grundlæggende problemer, der forhindrer 
statens endelige konsolidering og underminerer dens legitimitet; splittede politiske identiteter og 
svage nationale institutioner (Kaplan, 2008: 37).  
Legitim politisk orden er oftest organiseret omkring kulturel samhørighed, hvor der eksisterer en 
form for konsensus omkring national identitet, nationale prioriteter og grænserne for det politiske 
fællesskab. Hvis befolkningsgrupperne i det politiske fællesskab imidlertid er etnisk eller 
klassemæssigt fragmenterede besværliggøres legitim offentlig magtudøvelse (ibid.: 38). Kaplan 
fremhæver begrebet om legitimitet som afgørende for politisk, økonomisk og social fremgang, da 
medlemmerne af det politiske fællesskab skal være villige til at acceptere staten som autoritet og 
formynder for at undgå intern splittelse. Ifølge Kaplan udledes legitimiteten af medlemmernes 
oplevelse af staten som sociokulturelt korrekt, da medlemmerne oplever et historisk 
skæbnefællesskab med staten, hvilket er tilfældet med de europæiske nation stater. Det betyder, at 
statens normer og værdier kan afspejles i medlemmernes opfattelser af, hvad der kan anerkendes 
som moralsk og rigtigt i den politiske sfære. Statsapparatet fremstår desuden stærkest og mest 
stabilt, når det er kulturelt accepteret af de regerede subjekter. Derfor har internationale forsøg på at 
opretholde og hjælpe postkoloniale stater fejlet, da de har forhindret en reorganisering af staten med 
henblik på at tilpasse sig sine sociokulturelle omgivelser bedre (ibid.: 36). Ifølge Kaplan bliver 
international indførelse af policy dermed en ny form for kolonialisme. 
Kombinationen af svage offentlige institutioner og intern fragmentering forstærker hinanden 
negativt og har negative konsekvenser for vækst og udformning af policy.  
Konsekvenserne af intern splittelse er dog betydeligt lavere, hvis de offentlige institutioner er 
stærke. Derfor bliver et stærkt bureaukrati en fundamental drivkraft for en effektiv stat. 
Problemet opstår imidlertid, når svækkede politiske institutioner undermineres af de traditionelle 
strukturer, som oftest nedarves og dominerer den politiske kultur i postkoloniale lande, og 
forhindrer konsolideringen af mere legitime apolitiske bureaukratiske strukturer. Ligeledes 
medfører de svage institutioner, at etniske grupper søger tilbage til deres traditionelle organisering, 
da deres krav og behov ikke kan imødekommes. 
 
3.2 Pakistan som svag stat  
 
3.2.1 Redistribution  
 
Pakistans budgetter har i høj grad været allokeret til militære ydelser. Dette legitimeres med, at 
landets sikkerhed trues af nabolandet Indien og de interne militære grupperinger, som i sidste ende 
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er et produkt af statens undertrykkelse af uoverensstemmelser med sindhi, baluchi og pashtun 
minoriteter. Dette fokus på forsvar og militær har medført, at offentlige ydelser og redistribution 
ikke er blevet prioriteret. Som et resultat besidder Pakistan et af de laveste uddannelsesbudgetter af 
alle udviklingslande, og størstedelen af befolkningen har ingen adgang til uddannelse (Chesterman, 
Ignatieff & Thakur, 2005: 154). Der er kun adgang til sundhed og rent drikkevand i et begrænset 
omfang. Infrastruktur er ydermere langt fra tilstrækkelig, hvilket kommer til udtryk i mangel på 
veje, elektricitet og kommunikationsmidler.   
Det pakistanske civilsamfund nægtes desuden politiske rettigheder og indflydelse på alle niveauer, 
hvilket har bidraget til korruption af styreformen og økonomien (ibid.: 147). 
 
3.2.2 International accept af de skiftende militærregimer 
 
Ved Pakistans uafhængighed besad Den Muslimske Liga23
                                                 
23 Den muslimske liga er oprindeligt et indisk parti der banede vejen for Pakistans oprettelse (Mukherjee 2010: 331).   
 magten. Partiet manglede imidlertid 
opbakning, da det ikke var nationalt funderet. Dette truede ligaens magt og tilvejebragte en 
autoritær politisk styreform, hvilket igen blev begrundet med fokus på landets sikkerhed. Dette 
skabte gensidig afhængighed mellem den Muslimske Liga og militæret, som var skolet af de 
britiske kolonimagter. Dermed blev de koloniale traditioner, som indebar centralisering af magt og 
autoritet, videreført af det militær, der tidligere havde tjent kolonimagten (ibid.: 149).  
Videreførelsen af den koloniale statstype står dermed i opposition til det populære krav om 
demokratisk styring, som blev afstedkommet af den britiske kolonimagts eksklusion af 
befolkningen fra indflydelse på politik og statslige institutioner (ibid.: 150). 
USA støtter det pakistanske militærregime, med henblik på at fremme regionale interesser, da man 
har anset militæret som en pålidelig og stabil samarbejdspartner, der er vant til at adlyde og udføre 
(ibid.: 156). Dermed har militærets afskedigelser af politikere og generel undertrykkelse af 
opposition været accepteret af visse vestlige aktører. Desuden har amerikansk økonomisk og 
militær bevilling bevirket en udbygning og generel styrkelse af den pakistanske militære institution 
(ibid.: 157).  
Videreførelsen af den autoritære koloniale statsform, med militæret ved roret, underminerer kort 
sagt det civile ønske om politisk selvdetermination. Ifølge Kaplan kan den amerikanske policy mod 
Pakistan, og udbygningen af den militære institution, siges at udgøre en forhindring for en 
reorganisering af staten, hvorfor USA’s forsøg på at holde militæret ved magten kan opfattes som 
en nykolonial magtudøvelse. Dette forhindrer endvidere, at staten kan accepteres sociokulturelt og 
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anerkendes som en legitim autoritet, hvilket ifølge Kaplan er et bærende element i en bæredygtig 
stat (Kaplan 2008: 36). 
 
3.2.3Intern sikkerhed  
 
Tidligere præsident Pervez Musharraf har bekæmpet sekteriske fraktioner, uden held, i det nordlige 
FATA område. Området beskyldes for at sprede radikal islamisme, såvel som at være gemmested 
for Taliban. Derfor sendte Musharraf 80.000 soldater til området i 2001, med det formål at 
bekæmpe Taliban og de stammeledere, der gradvist havde overtaget kontrollen med området (Kfir, 
2007: 78). I kampene mod Taliban og stammelederne mistede flere hundrede soldater livet, og 
indsatsen var generelt en fiasko. Det lykkedes ikke staten at stoppe oprøret. Tværtimod vidnede 
episoden om islamisternes overlegenhed overfor staten, hvilket har muliggjort deres fortsatte virke i 
regionen og deres fremadskridende popularitet (ibid.).       
Ydermere har en fredsaftale indgået i 2006 med Waziri stammeledere ikke ført til fred i Waziristan. 
Staten bekæmpes i regionen af stammer med bånd til Taliban såvel som tjetjenske og usbekiske 
islamister (ibid.:79).  
Med andre ord besidder staten i store dele af landet ikke tilstrækkelig autoritet til at opretholde et 
monopol på vold, og beskytte områdernes beboere mod vold og undertrykkelse. Dette besværliggør 
desuden levering af serviceydelser, hvilket eksempelvis har medført oprettelserne af madrasser. 
Ud fra et webersk/hobbesk normativ, som de præsenterede teorier i høj kan spores tilbage til, kan 
den pakistanske stat karakteriseres som svag. Grundlæggende trues den interne sikkerhed af 
væbnede konstellationer, som er blevet mere synlige op gennem 1990’erne (Verkaaik, 2001: 362). 
Dermed besidder staten ikke tilstrækkelig autoritet til at beskytte sine borgere, og fejler i en effektiv 
opretholdelse af voldsmonopolet.    
Ydermere formår staten kun i begrænset omfang at levere serviceydelser, hvilket efterlader 
størstedelen af befolkningen uden adgang til uddannelse og sundhedsydelser (Chesterman, Ignatieff 
& Thakur, 2005: 154).   
Den koloniale arv og USA’s samarbejde med militæret spiller desuden effektivt ind på den 
autoritære måde hvorpå landet styres den dag i dag, hvilket forhindrer demokratiets konsolidering 
og en reorganisering af staten til dens kontekst. 
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3.3 Diskussion af begrebet  
 
Imidlertid kan statens tilstand kun i begrænset omfang illustreres ved et studie af staten selv. 
Snarere end at anskue staten som en autonom og samlet enhed, må den betragtes som en bestemt del 
af samfundet, der er karakteriseret af en koncentration af politisk aktivitet. Tiltagende fragmentering 
af staten bør ikke forklares kausalt med statens evner, men ”[…] rather take it as a reflection of a 
more far-reaching transition of society at large.” (Verkaaik, 2001: 364).   
I sit studie af mujahirske perceptioner af den pakistanske stat, argumenterer Oskar Verkaaik for, at 
den sociale og politiske uro, der præger Pakistan er symptomer på en reorganisering af det 
pakistanske civile rum og en kamp om, hvem der kan deltage i det offentlige diskursive rum.  
Pakistan er konstrueret ud fra idéen om modernistisk islamisk nationalisme, hvorfor staten blev 
betragtet som eksponent for sociale og religiøse reformer (ibid.: 350). Ud fra myten om staten, som 
adskilt fra civilsamfundet, blev der malet et billede af staten som en velvillig og god far, der tager 
hånd om sine børn (ibid.: 351). Imidlertid er dette ideal senere blevet genstand for kritik, da det 
forventedes, at staten med tiden ville blive en demokratisk og gennemsigtig institution, der varetog 
idealerne om det muslimske broderskab. Da staten imidlertid ikke kunne imødekomme disse 
forhåbninger voksede en mistillid frem blandt de etniske grupper, der hævder, at staten er blevet 
overtaget af punjabier, der forfølger egeninteresser (ibid.: 358). Det stigende fokus på korruption og 
identitet kan derfor opfattes som en reorganisering af identitet snarere end blot amoralsk opførsel 
blandt de statsligt ansatte.   
I tilgangen til svage stater accepteres en analytisk distinktion mellem stat og civilsamfund som, 
ifølge Verkaiik, ikke nødvendigvis gør sig gældende. Desuden, at social uro kan reduceres til et 
statsligt problem, hvor det nærmere bør opfattes som udtryk for samfundsmæssig forandring. 
 
En lignende argumentation præsenteres af Stepputat & Engberg-Pedersen, 2008, der afgrænser sig 
fra at definere komplekse og mangfoldige udfordringer forskellige stater står overfor med få 
kategorier. Debatten om svage stater og skrøbelige situationer har forstærket et forsimplet fokus på 
statslige institutioner som potentielle fremgangs – og fredsskabere, samt et kapløb om at tilføre 
analytiske redskaber til debatten (Stepputat & Engberg-Pedersen, 2008: 28). Denne har den fælles 
antagelse, at alle stater på længere sigt vil transformeres til vestlige demokratier. Pointen er, at 
debatten er præget af et webersk normativ for, hvad der konstituerer legitim statsførelsespraksis. 
Der bør skabes et fokus på den empiriske stat og de eksisterende autoritets og sikkerhedspraksisser, 
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der eksisterer rundt om staten, for at komme med mere nuancerede perspektiver vedrørende 
udfordringer og muligheder (ibid.: 29).  
 
I mange tilfælde er statens fulde kontrol over territorier og befolkning begrænset. Der opstår 
dermed en gråzone, hvor ikke-statslige autoriteter overtager offentlige roller og agerer stat. Statens 
autoritet afhænger af relationer og netværk med disse ikke-statslige autoriteter. Dette stiller 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den weberske statsform er holdbar i en globaliseret verden, hvor 
statslige og ikke-statslige praksisser overlapper og gøres gensidigt afhængige.   
Stepputat & Engberg-Pedersen undsiger sig dermed en webersk normativ fastsættelse af rammerne 
for svage stater, og foreslår i stedet et analytisk fokus på den empiriske virkelighed, hvorfra 
klassifikationer kan påføres og policy kan udformes.  
Klassisk politisk teori, som Hobbes og Weber, fordrer et fokus på statslig legitimitet og autoritet 
som afgørende for evnen til at organisere politisk og social orden. Dette normativ er at genfinde i 
tilgangene til svage stater. 
De præsenterede teorier omkring svage stater udkrystalliseres omkring et webersk/hobbesk 
normativ, hvor staten opfattes som en politisk enhed, der omslutter alle samfundslag. Dermed 
forklares statens tilstand ved studier af staten selv, hvorfor der opstår et fokus på institutionel 
kapacitet, legitimitet og demokratisk ledelse, og desuden et skarpt skel mellem stat og civilsamfund. 
Det anerkendes, at den pakistanske stat i høj grad mangler alle komponenter. Alligevel kan statens 
krise i ringe grad forklares ved et fokus selve staten. 
Oprettelsen af den pakistanske stat blev baseret på mantraet om det muslimske broderskab. 
Alligevel er pakistanske identiteter fortsat blevet struktureret ud fra etniske tilhørsforhold, hvilket 
har medført antagonismer og en dyb mistillid overfor den punjabi dominerede stat. Der bliver 
dermed tale om en reorganisering af identitet, samt en kamp om at udfylde det offentlige og 
politiske diskursive rum.  
 
 
 
4. Fragmenteringer Internt i Pakistan 
Dette kapitel er en undersøgelse af den effekt islamiseringen har haft på fragmenteringen af 
samfundet, og dermed hvordan islamisering udgør en hindring for statens autonomi. I den 
forbindelse bliver den stærkt militaristiske og terrorrelaterede organisation Taliban undersøgt i et 
forsøg på at vise, hvordan islamiseringen har manifesteret sig kulturelt i befolkningen, specielt i 
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FATA området, som giver plads til at denne form for organisation kan slå rod, og danne et 
magtmonopol, som truer statens autonomi og institutioner. 
 
4.1 Islamisering og Taliban i Pakistan 
 
I 1979 blev Zulfiqar Ali Bhutto henrettet af Zia-ul-Haq, en militær diktator som troede på Islam 
som den ultimative løsning på Pakistans økonomiske problemer og den interne fragmentering. 
Staten gik fra et forsøg på en parlamentarisk regeringsform med demokratiske rødder, til en 
militærstat med Islam som centrum.  I forbindelse med den Amerikansk ledet Jihad i Afghanistan 
mod den sovjetiske besættelse, blev der dannet en grobund for en stærk fundamentalist tilgang til 
Islam. Da denne holdning senere udviklede sig i en retning som fordømte USA og dennes politikker 
forstærkedes støtten til militaristisk indgriben, og fordrede en hel generation af støtter til Jihad og 
den militante facon (Hussain, 2009: 9). I tiden efter Taliban overtog regeringsmagten i Afghanistan 
bredte den fundamentalistiske tilgang til Islam sig i Pakistan. Senere, i 1990, da Pakistan blev 
sanktioneret på grund af landets atomvåben program, og dermed på sin vis afskåret fra omverdenen, 
blev fundamentalismen mere og mere gennemsyrende i samfundet. USA havde efterladt et ødelagt 
Afghanistan og et Pakistan, med en stigende tendens til anti-amerikanske følelser og holdninger 
(ibid.: 10). Altså har der i Pakistans befolkning, siden 1979, været en stærkt stigende radikal og 
fundamentalistisk holdning til Islam, og en stigende støtte til fænomenet Jihad og militante grupper. 
Også derfor blev Sharia lovgivning ved med at være en integreret del af det politiske system under 
den demokratisk inspirerede regering i halvfemserne (ibid.: 10).  At der, for den generelle 
befolkning, var store mangler både økonomisk og sundhedsmæssig, pustede kun til ilden, i håbet 
om, at Islam kunne bringe noget bedre.   
Pakistanernes verdensbillede har i mange årtier været præget af en stærk radikal islamisme, som har 
gjort befolkning påvirkelige overfor propaganda og fordret støtte til fænomenet Jihad og 
ekstremistiske grupper som Taliban (ibid.: 9). Hvor statens institutioner fejler, er der plads til at 
disse organisationer kan træde ind, og tilbyde lokalbefolkningen sikkerhed, sundhed og lovgivning i 
form af Sharia. En vigtig pointe her er det faktum, at radikale islamister ikke ønsker en regering 
med mennesket i centrum, da dette modsiger troen på Allah som eneste lovgivende instans: ”[…] 
and if the faithfull submit to the will of God then an Islamic government has no need for a 
democratic process.” (Mukherjee, 2010: 337). Som Liaquat Ali Khan første udkast til en 
konstitution eksemplificerer, er en islamisk fortolkning af demokrati ikke en umulighed (Kapur, 
1991: 31). Dog gør tilstedeværelsen af radikale islamister i Pakistansk politik en eventuel indførelse 
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betydeligt mere besværlig, da disse grupper anser demokrati og demokratiske værdier som værende 
i decideret modstrid med Islam. For staten betyder dette, at islamiseringen af Pakistan på sin vis har 
umuliggjort liberalisering af de nationale politikker, i og med at den Pakistanske befolknings kultur 
i dag er betinget af et stærkt tilhørsforhold til Islam, og de doktriner radikal islamisme forudsætter. 
Altså er Islam blevet linket mellem samfund og stat (Mukherjee, 2010: 149). Der har været en 
generel tendens til at vende tilbage til Islam som virkemiddel i forbindelse med politisk, 
militaristisk og nationalistisk propaganda. Især i tilfælde af modstand, eller kampagner, er det 
islamiske tilhørsforhold blevet brugt som retorisk samlingspunkt for Pakistan som nation (ibid.: 
338). At islamiserende processer har så stor vidde i Pakistan skyldes på en side, at landet blev 
dannet på det grundlag at oprette en muslimsk stat, såsom det til dels også skyldes den sproglige og 
etniske fragmentering i landet. Der eksisterer et latent behov for et nationalistisk tilhørsforhold, og 
dette skabes gennem en bred accept af en islamistisk samfundsforståelse. Når en del af 
befolkningen udtrykker utilfredshed med et parti, en politik eller en lovgivning, som de ikke mener 
tjener til deres fordel, er det derfor nærliggende at vende sig mod islamistiske organisationer, som 
fremstår som mulige fortalere, eksempelvis for en etnisk gruppes ønsker (Hussain, 2009: 10). Der 
tegner sig generelt et mønster af politiske eliter, som bruger Islam og islamistiske aktører som 
virkemiddel for egen vindings skyld (Mukherjee, 2010: 339). Det Pakistanske folks islamiske 
identitet skinner dog også igennem i det faktum, at det synes umuligt at føre politik i Pakistan uden 
at referere til, eller bruge et islamisk værdikodeks som hjørnesten. ”No ruler, no matter how 
secular, can afford to ignore the religious dimension of Pakistan’s collctive personality, which is 
why it becomes increasingly important to use Islamic terminology to satisfy the more conservative 
sections of the society.” (ibid.: 341) Dette går dog begge veje, som det var tilfældet under 
Musharraf, da han måtte trække på sikkerhedsmæssige problematikker for at kunne forsvare hans 
pro-Taliban attitude (ibid.: 347). 
Islamisering finder sted i forbindelse med propaganda og ideologiske manifester, men bliver også 
sat i værk helt ned i de mindste dagligdags detaljer, ved at indføre regler, forbud og kontrol. Det 
handler om at ændre en befolknings levevis, såvel som livsanskuelse og tankegang. En vigtig del af 
dette er at fornægte vestlige kulturelle tendenser og ophøje den traditionelle islamiske levevis (ibid.: 
343). Ved at påtvinge denne levevis og derefter udvide den til at dække flere og flere aspekter af 
hverdagen, skabes langsomt, men sikkert en accept af denne form for levevis, som ankrer sig dybt i 
befolkningen. Det er igennem propaganda og brugen af islamistisk retorik at radikale islamistiske, 
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og ofte militante, grupper opnår anseelse og indflydelse i lokale yder regioner, netop ved at bruge 
tilknytningen til, og loyaliteten imod Islam som tillokkende virkemiddel.  
 
 
4.1.1 Taliban 
 
Under den kolde krig, i perioden mellem 1945-1989, efter Pakistan og USA assisterede Taliban i 
kampen om magten i Afghanistan, blev samarbejdet mellem de to nabolande intensiveret. Pakistan 
opnåede mærkbar territoriel indflydelse, og Jihad fik stadig større støtte blandt den pakistanske 
befolkning. Efter terrorangrebet på ”Twin Towers” i september 2001, fortsatte denne radikalisering, 
og Talibanerne blev benævnt som sande forkæmpere for den islamistiske ideologi (Irfani, 2009:17). 
Denne voksende velvilje i den Pakistanske befolkning fik i denne situation Taliban til at fremstå, og 
senere virke, som repræsentanter for en islamisk, og til dels etnisk og geografisk, identitet. Altså 
blev der skabt et billede af Taliban som forbilleder og trendsættere inden for det bredt accepterede 
fænomen Jihad, og dermed også en identificering med lokalbefolkningens ønsker, hvilket ultimativt 
tillader denne militante gruppe at snakke på vegne af den lokale befolkning. Ultimativt kan der 
derfor snakkes om Taliban som en idé og en ideologi, ud over at være en radikal islamistisk og 
militant organisation (Paris, 2009: 37). Islamisering og radikalisering udgør til stadighed en alvorlig 
trussel mod den pakistanske stat: 
The ongoing Taliban insurgency in Pakistan’s northwestern areas is a graphic 
example of this threat. The existential threat that Pakistan faces is not only because of 
Taliban per se, but also a complicit culture largely blurring the boundaries between 
“extremist” and “mainstream” in the Islamist spectrum. (Irfani, 2009: 17) 
 
Trods Zia-ul-Haqs forsøg på at bruge Islam som fællesnævner for befolkning og som værktøj i hans 
stræben efter magt, er den interne fragmentering, i forbindelse med etnicitet og sekter, om end 
større nu end den var i starten af hans regeringstid. Denne stærke islamisering af Pakistan havde 
derfor mere med et ønske om totalitært herredømme at gøre, end decideret med en samlende 
national fællesforståelse (Akhtar, 2009: 23, Mukherjee, 2010: 343).  
Netop på grund af denne islamisering af den Pakistanske stat, er Talibans virke i Pakistan vigtig at 
undersøge, fordi organisationens operationer i landet udgør en direkte trussel mod statens 
konsolidering. Da Islam er en essentiel del af den Pakistanske livsanskuelse, og de politiske 
processer, har det været vanskeligt for de skiftende regimer at stille sig kritisk over for oprørske 
grupper og den voldelige dagsorden, som Taliban satte da de indførte Sharia lovgivning i 
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Afghanistan24
Det står klart, at den Pakistanske stat er handlingslammet i forhold til de radikale islamistiske 
grupperinger, som manifesterer sig lokalt i Pakistan. Efter den intense islamisering under Zia-ul-
Haq var grobunden lagt for, at disse islamistiske organisationer kunne slå rod i diverse 
stammekulturer og provinser. Som citatet ovenover antyder, er der i dele af den pakistanske 
befolkning støtte til disse organisationer. Ydermere nyder organisationerne støtte fra de åbenlyst 
religiøse partier repræsenteret i regeringen, og på trods af det faktum, at disse partier ikke besidder 
mere end 19 % af sæderne i parlamentet, fordrer denne støtte en mulighed for organisering af, og 
samarbejde mellem de islamistiske grupperinger (ibid.: 28). Især i forhold til eventuelle liberale 
reformforslag, skinner islamiseringen af det pakistanske folk igennem, og de åbenlyst religiøse 
partier vil protestere. Den fragmentering, som præger landet, er forholdsvis nem at udnytte for 
organisationer som Taliban, da lokale konflikter skaber et tomrum i magt fordelingen, hvor Taliban 
kan træde ind og eksempelvis overtage de institutioner, som staten ikke evner at administrere eller 
forbedre. Ved at vælge side og støtte, for eksempel Sunni majoriteten i deres diskriminering af 
Shia
. Det umådeligt store pres for at islamisere ligger som en tung dyne over det 
Pakistanske politiske system, som til stadighed lider under korruption og ineffektivitet: ”Sharia law 
looks like an attractive alternative to anyone who has had to deal with the Pakistani legal system.” 
(Paris, 2009: 29) 
25
                                                 
24 
 minoriteten, eller ved at prøve at opnå status som fortalere for de forskellige militante 
grupper af pashtunere i provinserne, opnår Taliban råderum, territorium og anerkendelse i store dele 
af befolkningen. Denne form for blød magt er kompliceret for regeringen at modarbejde, og især 
militæret har svært ved at bekæmpe Taliban når denne manifesterer sig i mange forskellige 
instanser og territorier, modsat at være en fælles front i et decideret angreb (Paris, 2009: 40). Denne 
brug af bløde magt tilkendegiver sig også ved, at Taliban overtager institutioner, som staten ikke 
længere har autoritet nok til at kontrollere. Dette er tidligere set i Swat dalen, hvor Taliban opnåede 
markant indflydelse ved at overtage de lokale magt instanser, da staten viste sig ineffektiv i forsøget 
på at forbedre disse. Problematikken her er, at den svækkede Pakistanske stat kan finde sig nødsaget 
til at indgå aftaler og kompromiser med lokale militante grupper i forsøg på at bibeholde en form 
for kontrol over området, hvilket ofte ender med, at gruppen opnår for meget territoriel magt (ibid.).  
http://www.globalis.dk/Konflikter/Afghanistan  
25” Sunni følger kun Quranen og profetens korrekt leverede udtalelser og handlinger, mens shia udover dette betragter 
de tolv imamers ord for ufejlbarlige.” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/103515:Kirke---tro--Forskelle-mellem-
sunni--og-shia-islam  
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Dette svækker statens evne til at nå yderområderne og dermed manifestere sig som en reel autoritet, 
og besværliggør militærets evner til at gå i en eventuel. offensiv mod militante grupper, da der ikke 
åbenlyst bliver taget statsfjendtlige midler i brug. Ydermere er brugen af blød magt også effektiv 
inden for politiske rammer, ved at trække på et islamisk værdikodeks, i en eventuel protesteren mod 
en liberalisering af regeringens politikker. 
Spørgsmålet er hvorvidt Pakistan inden for den næste årrække ender med en ekstremistisk og 
militant gruppe, såsom Taliban, i regeringen. Diskussionen er meget opdelt mellem en vestlig 
sikkerhedspolitisk opfattelse af Pakistans interne tilstand, og en mere nuanceret analytisk tilgang til 
Pakistans politiske struktur og den indflydelse de religiøse partier har på regeringens beslutnings 
processer. Set fra et vestligt sikkerhedspolitisk perspektiv, og måske i særdeleshed et amerikansk og 
britisk perspektiv, synes det en reel trussel, især på grund af Pakistans atomvåben, og muligheden 
for at disse skulle tilfalde en terrorrelateret organisation. Ser man på den procentvise fordeling i 
parlamentet i Pakistan, vidner dette om, at de politiske partier, som repræsenterer ekstremistiske 
grupper, eller som generelt har en meget islamistisk dagsorden, ikke har så meget gennemslagskraft, 
som man måske skulle tro (ibid.: 28). Det er derimod politiske eliter, som i høj grad får 
gennemtrumfet deres principsager, og som gennemgående har siddet på den centrale del af 
regeringen i Pakistan. Derfor synes det også usandsynligt, at en militant gruppe som Taliban skulle 
opnå indflydelse på, og eventuel magt over den Pakistanske stat. Dette skal dog ikke negligere den 
utryghed gruppen skaber, i form af terroraktioner som selvmordsbomber med civile tab, samt det 
internationale samfunds afstandtagen til organisationen, og hvilken fragmenterende kraft denne har 
på den Pakistanske stat. Heller ikke politiske spekulationer om, hvorvidt de vil opnå magt og 
mindre territorier inden for landets grænser, som det tidligere er set, nær Pakistans grænser til 
Afghanistan (ibid.: 29).  
De partier, som har en åbenlys islamisk dagsorden, arbejder imod regeringens politik i forsøget på 
at bremse militærets indgriben overfor radikale islamistiske grupper, såsom Taliban. Disse radikale 
islamistiske grupper anses som en reel trussel mod statens autoritet, i og med at denne 
modarbejdelse ultimativt vil føre til yderligere fragmentering af de interne magtfaktorer og et 
dårligere samarbejde med USA og England (ibid.: 30). Dette bliver især problematisk når disse 
grupper opnår tilstrækkelig politisk pondus til at kunne påstås at repræsentere en 
befolkningsgruppe. Også statens manglende evne til at manifestere sig i yderprovinserne, så som 
FATA, og den dermed faldende effektivitet af de lokale institutioner giver de radikale grupper en 
decideret autoritet: ”[…] which begin[s red.] by ’reprecenting’ the people with demands to the 
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state, and then move to consolidate influence over population centres and key lines of 
communication.” (ibid.: 31).  
De radikale islamistiske organisationers manglende accept af statens magtudøvelse, som værende 
legitim, udgør en alvorlig trussel imod den civile opfattelse af statens magtudøvelse. Weber snakker 
om voldsmonopolet som essentielt for staten i forhold til at bibeholde magt (Kaspersen & Loftager, 
2009: 475). Hvis den institutionelle magt tilfalder de militante og radikalt islamistiske grupper, 
bliver statens evne til at legitimere deres fysiske magtmonopol, både voldeligt og ikke-voldeligt, i 
høj grad kompromitteret. Disse grupper, herunder specifikt Taliban, har tidligere vist, at de er i 
stand til at operere på tværs af hinanden og med hinanden. På grund af den stærke fragmentering 
grupperne imellem, er det svært for staten at modarbejde den radikale islamisme som en helhed, og 
dermed endnu sværere at overskue de koalitioner som opstår, og ikke opstår, mellem disse 
grupperinger. Fragmenteringen bliver en fordel for grupperne, fordi de har lettere adgang til at opnå 
indflydelse i usikre områder, som det kan ses ved grænsen til Afghanistan (Paris, 2009: 31). Så 
længe disse grupper bliver ved med at nyde et vist mål af støtte fra befolkningens side, vil staten 
have svært ved at indlede en egentlig offensiv taktik imod radikal islamisme. Kun i tilfælde af en 
egentlig voldelig offensiv, og den pakistanske befolknings modvilje mod denne, synes det muligt 
for militæret at gribe ind – som set i Swat dalen i 2009 (ibid.: 40).  Dog, hvis organisationer som 
Taliban begynder at agere som en lovgivende instans, og her tales primært som Sharia, overfor 
lokal befolkningen, bliver statens autoritet og institutioner yderligere truet, og statens svage agtelse 
i yderprovinserne, forværret.  
 
4.1.1.1 Taliban og Stammekulturen i Pakistan 
 
I disse yderprovinser er stammekulturen til stadighed et vigtigt element i samfundsstrukturen. 
Etniske forskelle har splittet befolkningen, og mistro og vold hersker, hvilket tilvejebringer en 
generel usikkerhed blandt befolkningen. Klasse forskelle og etniske eliter overlapper hinanden og 
besværliggør samarbejde betydeligt, fordi der hersker en gennemgående mistro til andre etniske 
grupperinger, hvilket forhindrer en eventuel national identitets opfattelse (Ahmed, 1996: 631). 
Fragmenteringen, som til stadighed er tydelig stammesamfundene imellem, fungerer ofte som en 
fordel for Taliban. I store områder af FATA og NWFP har de enkelte stammer ofte en tilknytning til 
Taliban. Selvom disse opererer uafhængigt af hinanden, opstår der en naturlig koalition, da de 
opererer ud fra de samme: ”[…] policies and methods of collecting revenues […]” (Acharya et. al., 
2009: 97). Som en konsekvens af de forhandlinger som blev foretaget mellem den Pakistanske stat 
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og enkelte talibanistiske grupperinger i NWFP, fik Taliban råderum til at ekspandere deres 
magtspektrum og organisere sig i provinsen. Statens forsøg på at bremse de militante gruppers 
interaktion med større terror netværker, og forhindre udvidelse af islamiseringen af 
yderkantsområderne, til gengæld for mindre indblanding fra statens side, viste sig dermed at 
fremprovokere præcis det modsatte; forhandlingerne blev gjort til skamme så snart de var overstået 
(ibid.: 98).      
 
 Befolkningens stemme er i sidste ende en afgørende faktor for den siddende regerings politik, og 
det synes åbenlyst at de umiddelbare, eller pludselige skift, i meningstendenser, kontinuerligt 
tvinger staten til at handle derefter, hvad enten det er til Pakistans fordel, eller ej. ”Whilst public 
opinion is not the ultimate determinant of government policy […] it plays an important role in 
providing the civilian government political space to take difficult steps.” (Paris, 2009: 33) Et 
eksempel på et sådan skift er den nylige modvilje mod Taliban og denne gruppes aktiviteter 
indenfor Pakistans grænser, som følge af pakistanske mediers afsløringer omkring, og dækning af 
Talibans terroraktiviteter, i foråret 2009 (ibid.).  
Trods vestlige bekymringer synes det ikke sandsynligt, at Pakistan er på vej mod et radikalt 
islamistisk styre. Derimod kan den stigende lid til et påstået islamisk værdikodeks, og islamistiske 
gruppers brug af voldelige handlinger, i et forsøg på at handlingslamme staten, fremstå som et 
muligt fremtidsbillede (ibid.). At staten på sin vis frygter at rykke ved de islamistisk prægede love, 
især vedrørende sekularisering af ikke-islamiske minoriteter og vedrørende brugen af Sharia, 
fastholder Pakistan i et dødvande af ineffektiv parlamentarisme. Dette bliver tydeliggjort af det 
konstante behov for, som statsleder eller parti, at dække sig ind, det vil sige at tilfredsstille alle 
yderfløje repræsenteret i regeringen og samtidig pleje internationale relationer, altså benytte sig af 
en usynlig udøvelse af magt; i et forsøg på at bibeholde denne (Kaspersen & Loftager, 2009: 876). 
Blandt andre gjorde Musharraf dette, da han bibeholdt et nært forhold til USA samtidig med, at han 
fastholdt Islam som grundlag for at forhindre liberalisering, og dermed tilfredsstillede alle parter, 
imens han sikrede, at de ingen reel indflydelse ville få på beslutningsprocesser (Mukherjee, 2010: 
345).  
 
Også uddannelsessystemet som i høj grad, siden islamiseringen under Zia-ul-Haq, er domineret af 
madrasser, fastholder befolkningen i en fortsat islamisering af samfundet. Under Zia-ul-Haqs 
militær diktatur, blev madrasser anerkendt på lige fod med andre uddannelses institutioner, og steg 
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kraftigt i antal mellem 1979 og 1982, hvoraf mange er sat i forbindelse med radikale religiøse 
grupper (Ashraf, 2009: 25). Hvis dele af befolkningen i samme ombæring ikke oplever udvikling, 
økonomisk, sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt, er denne naturligt tilbøjelig til at tilslutte 
sig, eller støtte alternativer, hvor ekstreme de end kan synes (Hussain, 2009: 10). Netop fordi 
Taliban og andre militante grupper ikke arbejder som en samlet helhed, er de i stand til at fortsætte 
deres arbejde lokalt. For staten betyder dette, at de talibankontrollerede områder, som i høj grad 
befinder sig i FATA regionen, bliver isolerede og i nogen tilfælde fjendtliggjorte overfor statens 
autonomi. Statens magt begrænses derfor til få områder, og de interne konflikter optrappes.  
 
 
4.2 Nationalisme i Pakistan  
 
“Pakistan was an idea before it became a country and whether it is a nation remains doubtful even 
today.” - Edward Mortime26
 
  
I dette afsnit vil der blive lagt vægt på Baluchistan, da denne befolkningsgruppe har ønsket 
uafhængighed fra det centrale Pakistan siden oprettelsen af landet i 1947 (Mullen 2009: 18). 
Allerede inden Pakistan blev delt fra Indien begyndte ledere i Baluchistan at arbejde på 
uafhængighed, da mange baluchier ikke var interesserede i at blive samlet under Pakistan. Dette 
ønske om uafhængighed fra Pakistan har været med til at skabe baluchiernes nationalfølelse, og   
har ført til flere voldelige konfrontationer blandt andet i 1948, 1958, 1973 og 2005 (ibid.). De 
voldelige konflikter, der er baseret på etniske og nationalistiske oprør, kan være en udfordring for 
den svage centralstat, hvilket dermed besværliggør centralstatens arbejde, da offentlige institutioner 
er et fortrukket mål for oprørske angreb. I Baluchistan har der være stor utilfredshed med, at den 
offentlige administration har en overrepræsentation af udefrakommende, navnlig punjabier og det 
har derfor medført angreb på diverse offentlige institutioner (Khan 2009: 1071).  
 
Ved oprettelsen af Pakistan var der et ønske om, at Islam skulle være den sammenbindende kraft i 
landet, men for mange mennesker var deres etniske bånd vigtigere (Jones 2002: 109).   
                                                 
26 Edward Mortimer, Faith and Power: The Politics of Islam, London, Faber and 
Faber, 1982.191. 
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Ud af de oprindelige fem etniske grupper i Pakistan – bengal, punjab, pashtun, sindhi og baluch – 
anfægter de fire af dem aktivt den administrative struktur af staten. En etnisk gruppe, bengalerne, 
havde succes med at blive adskilt fra Pakistan og oprettede deres egen stat, Bangladesh, i 1971. Den 
eneste befolkningsgruppe, som er tilfreds med statsapparatet er punjabier, som er stærkt 
overrepræsenteret i militæret såvel som i industri, forretningsliv og handel (Khan 2005: 16). Ledere 
af den pakistanske stat har altid set provinsielle følelser som en trussel mod staten, og vil derfor 
gøre meget for at holde denne etnonationalisme nede (Jones 2002: 111).   
 
Baluchistan er den fattigste provins, med laveste gennemsnitsindkomst pr. indbygger, hvis man 
sammenligner med de tre andre provinser (Khan 2003: 282). Baluchistan er rigest på 
naturressourcer så som naturgas, kobber, uran, guld og lignende, men er alligevel den mindst 
industrialiserede provins, da mange af produkterne bliver transporteret ud af provinsen og 
bearbejdet i andre områder uden, at Baluchistan profiterer heraf (ibid.: 287).  
Provinsen er meget fragmenteret, med mange forskellige sprog og etniske tilhørsforhold. Samfundet 
er på grund af stor adspredelse baseret på lokale stammer som opretholder den smule magt og 
kontrol, de besidder (ibid.: 282).  
Konceptet om en centralstat har derfor været svært at implementere i Baluchistan. Det var på grund 
af statens intervention i samfundet, at baluch nationalisme opstod.  
Bevægelsen for et uafhængigt Baluchistan sigter efter et samlet Baluchistan bestående af områderne 
i Iran, Afghanistan og Pakistan (ibid.: 83), med lokal kontrol over deres naturressourcer. Dette er 
dog blevet dem nægtet siden oprettelsen af Pakistan (Khan 2009: 1075). De provinsielle regeringers 
forsøg på at styrke deres regionale myndighed og udelukke centralstatens indblanding, blev set som 
stammehøvdingers bestræbelser på at modvirke de udviklingsplaner, centralstaten har tiltænkt 
provinsen (Khan 2003: 288).     
 
Fra 1973 - 1977 fandt det hidtil største oprør fra Baluchistans befolkning sted. Dette skete fordi 
centralmagten med Zulfikar Ali Bhutto i spidsen besluttede at fjerne den lokale regering i 
provinsen, da denne ikke havde nogle repræsentanter fra PPP (Jones 2002: 133). Det var første gang 
i Pakistans historie, at der var valg for folket. Dette var noget særligt for Baluchistan som siden 
uafhængigheden var blevet kontrolleret, som var det en koloni i Pakistan. I en svag stat, som 
Pakistan, hvor der allerede fra provinsens side er et ønske om løsrivelse, er det vigtigt at 
centralmagten har kontrol over de politiske afvigere, der kan udgøre en trussel mod staten (Rotberg 
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2004: 4). Baluchierne var vrede over, at Bhutto havde afskediget den folkevalgte regering i 
provinsen, og indledte derfor et angreb mod den pakistanske hær. Bhutto gav hæren frie hænder til 
at nedkæmpe de baluchiske oprører, da han var bange for, at det skulle ende ligesom med øst 
Pakistan, som løsrev sig og dannede Bangladesh. Hvis Baluchistan løsrev sig, ville det betyde, at 
Pakistan ikke længere havde adgang til de mange naturressourcer, der findes i provinsen. Dette ville 
gøre Pakistan mere afhængig af resten af mellemøsten, og samtidig ville landet blive mindre 
attraktivt for internationale samarbejdspartnere, da Baluchistan har en vigtig geografisk placering 
(Grare 2006:11). Generelt for nationalister i Pakistan er der ønsker om, fuldstændig uafhængighed 
af provinserne, en konfederation samt oprettelse af nye provinser, for de befolkningsgrupper der 
ikke tilhører noget geografisk område (Ahmed 1996: 632).  
 
Staten er i sig selv en ressource og samtidig skal den være en distributør af ressourcer. I en 
multietnisk stat er det derfor vigtigt at differentiere ressourcerne således, så ingen etnisk gruppe 
bliver forbigået.  
På grund af Baluchistans mange afsidesliggende områder er der stort set ingen ordentlig 
infrastruktur i provinsen, hvilket gør at udbredelsen veje, sundhedsforanstaltninger og vandtilførsel 
er mangelfuld. Dette medvirker til dårlig sanitet i området, hvilket gør at antallet af syge er langt 
højere end i resten af landet. Samtidig føler befolkningen sig marginaliseret i forbindelse med 
udvikling. Den centrale regering er ikke opmærksomme på de udfordringer, der er i Baluchistan og 
samtidig har den lokale regering ikke frihed til selv af skabe udviklingsmuligheder (Mullen 2009: 
14).  
Befolkningen i Baluchistan har altid opfattet sig selv som en koloni i Pakistan, der er blevet 
undertrykt og udnyttet. Samtidig har der allerede fra Pakistan blev uafhængig været et ønske fra 
Baluchistans side om at blive en uafhængig stat. Disse utilfredsheder har ført til løbende voldelige 
konflikter i Baluchistan (Bansal, 2006: 46). En af statens opgaver, er at sørge for sikkerhed for 
landets befolkning, men måden hvorpå Pakistan håndterer disse konflikter, med væbnede angreb, 
vidner om at den svage stat ikke har kontrol nok over provinsen, og dermed kun kan bekæmpe vold 
med vold. Pakistan har gennem tiden prøvet at finde militære løsninger til politiske og 
administrative problemer (Khan, 2009: 1081). Dette vidner om, at der ikke er nok opbakning i 
samfundet til centralmagten, for at denne kan løse sådanne problemer på politisk vis (Bansal, 2006: 
47). De nationalistiske angreb har gennem tiderne ændret sig. Det har ændret sig fra, at de fleste 
angreb kom fra guerillakrigere i bjergene, til at være sporadiske angreb over hele Baluchistan, 
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hvilket har gjort, at det er en større trussel, både for lokalbefolkningen og for centralmagten (Khan 
2003: 288).  
 
Befolkningen i Baluchistan har igennem tiden følt sig udnyttet og undertrygt af den pakistanske 
centralmagt. Både i forbindelse med deres naturressourcer, men også i forhold til ønsket om 
uafhængighed. Det er naturligt at baluchierne, stadig i dag har et ønske om adskillelse fra den 
pakistanske stat. Dette er grundet følelsen af, at baluchierne ikke opfatter sig som en integreret del 
af Pakistan, som på lige fod med de andre provinser var repræsenteret i militær, administration og 
regering.  
Der er mange fraktioner i det baluchiske samfund, som ønsker frihed for provinsen. Selvom de 
kæmper på forskellig vis, har de allesammen det samme mål. Der sker ofte voldelige uroligheder i 
Baluchistan, og det er svært for regeringen at kontrollere dem, da det er angreb på mange 
forskellige former for infrastruktur og institutioner. Dét at de sætter militæret ind, og sætter hårdt 
mod hårdt, hjælper heller ikke, da baluchierne ikke føler der bliver gjort nok for dem politisk.  
 
 
 
5. Diskussion 
Pakistan blev dannet på baggrund af Islam, men allerede fra begyndelsen manglede landets regering 
autoritet i samfundet. Flere provinser i det nye Pakistan, blandt andet Baluchistan, var ikke 
interesserede i at skulle samles under en stat, der ikke tog hensyn til de mange etniske 
fragmenteringer, der var i samfundet. Samtidig har Pakistan haft problemer med at konsolidere en 
samlet stat med fælles målsætninger, da mange politikere arbejder ud fra egne interesser i stedet for 
at varetage befolkningens interesser (Mukherjee 2010: 329). Dette er også gennem tiderne kommet 
til udtryk i tre militærkup, hvor militæret, på grund af utilfredshed og stræben efter magt, har væltet 
den siddende regering (Talbot 2000: 216).  
 
5.1 Gwadar Port 
 
Den økonomiske udvikling i Pakistan er ikke særlig stabil. Dette skyldes blandt andet den meget 
omskiftelige politiske situation i landet (Qureshi et al. 2010: 179). Dette har medført, at landet er et 
lavindkomstland og er stærkt forgældet. Men siden 2001, hvor Pakistan sluttede sig sammen med 
USA i krigen mod terror, har landet modtaget store summer af økonomisk bistand27
                                                 
27 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAsien/Pakistan.htm  
.  
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Det vil være særligt skadeligt for Pakistan, hvis Baluchistan løsrev sig fra resten af landet, da 
provinsen grænser op til Afghanistan og mange af USA's opperationer foregår fra grænselandet i 
Baluchistan (Mullen, 2009: 2). Hvis Baluchistan derfor løsrev sig, ville Pakistan ikke være et vigtigt 
element for krigen mod terror, og Pakistan ville miste et stort økonomisk bidrag. Befolkningen i 
Baluchistan har siden Pakistan blev dannet følt, at centralregeringen udnyttede deres mange 
naturressourcer (Iqbal, 2007: 1).  
I 2001 erklærede Pervez Musharraf, at Pakistan i samarbejde med Kina, ville påbegynde et 
omfattende udviklingsprojekt i Baluchistan. Dette skulle være Gwadar Port, som skulle blive en 
vigtig havn i Pakistans import og eksport, da den er strategisk placeret med god adgang til vigtige 
handelspartnere. Samarbejdet med Kina omkring Gwadar Port er vigtigt for Pakistan i fremtiden, da 
Kina er en stor økonomisk magt, og derfor kan være god at have på sidelinjen i fremtidige 
udviklingsprojekter.   
Gwadar Port blev et knudepunkt for det olierige mellemøsten, det stærkt befolkede syd Asien og det 
ressourcerige central Asien (ibid.). Men befolkningen i Baluchistan var endnu engang utilfredse 
med centralregeringens tiltag, og dette førte til flere angreb rettet mod bygningsarbejderne på 
projektet (Khan 2009: 1078). På den ene side har den pakistanske regering skabt en masse job i 
området omkring Gwadar port, men på den anden side er det kun regeringen, der bestemmer slagets 
gang, og mange arbejdere tilknyttet bygningsprojektet er kommet udefra (ibid.). Den baluchiske 
befolkning er bange for, at med de mange nye job, der skabes i provinsen, vil der komme en masse 
udefrakommende og søge arbejde. Dette vil dermed marginalisere baluchierne yderligere, end de 
allerede føler sig i forvejen (Bansal, 2006: 50). 
 
If there are jobs in Gwadar, people would flock there. With time, they would get the right to 
vote. The problem is that one Karachi in Gwadar is sufficient to turn the whole population of 
Balochistan into a minority. We would lose our identity, our language, everything. That’s why 
we are not willing to accept these mega projects. Ataullah Mengal (ibid.). 
 
 
Den lokale befolkning i Gwadar har gennem tiderne levet af fiskeri, men på grund af 
bygningsarbejdet er området, hvor størstedelen af fiskeriet finder sted, blevet flyttet. Udviklingen 
kommer til området, i form af femstjernede hoteller for forretningsfolk fra Karachi, samtidig med at 
fornødenheder for den lokale befolkning, så som hospitaler og uddannelse, stadig halter bagefter 
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(ibid.). Havnen udgør også et muligt mål for terrorangreb fra Taliban og andre radikale grupper, der 
er utilfredse med Pakistans deltagelse i USA’s krig mod terror.  
Nationalister i Baluchistan er bange for, at eventuelle overskud fra havnen vil forbigå dem og 
dermed gå direkte til centralregeringen (Haider 2005: 96). Den lokale regering i Baluchistan ser dog 
også det, at Gwadar Port bliver bygget i provinsen som noget godt, da dette kan skabe udvikling for 
den lokale befolkning (Gazdar 2007: 8). Denne udvikling, mener den lokale regering, især vil finde 
sted inden for handel, landbrug og industri (ibid.).  Spekulationerne vedrørende udviklingen af 
Gwadar Port går dermed på om, hvorvidt projektet ender med at give Pakistan stor økonomisk 
udvikling eller er med til at tilvejebringe intern borgerkrig (Kaplan 2009: 1).  
 
Men udvikling for den lokale befolkning kan også betyde, at de bevæger sig væk fra den 
stammekultur, som mange af dem lever i. Store dele af befolkningen lever et nomadeliv, hvor de 
lever af landbrug og kvægavl. På grund af dette nomadeliv, har staten svært ved at konsolidere sig i 
Baluchistan. Befolkningen er ikke villig til at lade sig styre af en centralmagt, men lever efter regler 
fastsat af de ældre i stammen. Stammeområderne har siden 1901 har en særstatus i forfatningen, 
hvor de ikke var underlagt den samlede pakistanske forfatning. Men regeringen har nu taget et stort 
skridt i retning af udvikling af Baluchistan og de andre stammeområder, da den har påbegyndt 
arbejdet med at integrere disse områder under de samlede politiske processer i Pakistan28
Påvirkningen fra stammerne i Baluchistan og andre stammedominerede områder, har medvirket til 
at centralregeringen ikke har været interesserede i at bruge penge på at udvikle områderne
.   
29. 
Samtidig med at dele af baluchierne er utilfredse med, at regeringen ikke vil hjælpe med at udvikle 
områderne angriber mere ekstreme nationalister forskellige former for infrastruktur, så som veje, 
gasledninger og hospitaler. Dette gør arbejdet med udviklingen svært for regeringen, og kan være 
med til at skræmme internationale bistandspenge væk. Danmark er dog et eksempel på det 
modsatte. Den danske ambassade blev i 2008 mål for et terrorangreb, der skulle skræmme den 
danske repræsentation i landet væk. Men i stedet for at lukke ambassaden ned, besluttede Danmark 
sig for at hæve sin bistand til Pakistan, så regeringen kunne få flere midler til bekæmpelse af terror i 
landet30
                                                 
28 
.     
http://www.netpublikationer.dk/um/10394/html/chapter06.htm 
29 ibid.  
30 ibid.  
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5.2 Trusler mod statens konsolidering i yderprovinserne 
 
De interne politiske opdelinger manifesterer sig i flere lag. I selve regeringen er det stræben efter 
magt som sætter dagsordnen, og forskellige eliter i samfundet er de eneste med reel indflydelse på 
regeringens politikker. Dette efterlader flere etniske grupperinger uden medbestemmelse og 
indflydelse, og dermed uden mulighed for at få varetaget deres interesser. Dette gør sig især 
gældende i de mere splittede og fattige regioner, specielt Baluchistan og FATA provinserne 
(Mukherjee, 2010: 339). Her bliver stammens overlevelse essentiel. Hvis staten ikke kan sikre 
dennes overlevelse bliver det nødvendigt at vise tiltro til andre instanser, såsom tradition og 
religion. Gennemgående har statens institutionelle magt vist sig ufyldestgørende i yderprovinserne. 
Specielt på grænsen til Afghanistan har det vist sig stadigt sværere og sværere for staten af fastslå 
sin autoritet og nyde anseelse. Den massive strøm at flygtninge, tilstedeværelsen af Taliban og den 
medfølgende usikkerhed har besværliggjort statens autoritet betydeligt. Især i forhold til Taliban 
synes det svært for staten at modsætte sig den stigende indflydelse denne organisation får på 
territorier i yderområderne: ”Pakistan is close to the brink, perhaps not to a meltdown of the 
government, but to a permanent state of anarchy, as the Islamist revolutionaries led by the Taliban 
and their many allies take more territory, and state power shrinks.” (Rashid, 2009: 1) 
Ideen om en stat dannet på baggrund af Islam smuldrede specielt i 1990’erne da islamisk retorik 
blev et populistisk virkemiddel for politiske partier i kampen om magten. Dette er problematisk, da 
den islamistiske vækkelse med anti-amerikanske følelser fordrede en skepsis overfor staten, og 
hermed markerede endnu et brud med den konstitutionelle idé om Islam som en forenende kraft i 
det pakistanske samfund (Hussain, 2009: 10). Den bureaukratiske struktur i Pakistan har lidt under 
lange perioder med militaristiske styrer og ineffektive demokratier, og har efterladt de i forvejen 
svagt stillede yderprovinser i Pakistan skrøbelige, og åbne over for de radikale islamisters 
påvirkning (ibid.: 11).  
Dette rejser spørgsmålet, hvorvidt radikale islamistiske grupper vil overtage magten i Pakistan, hvis 
staten kollapser. Her eksisterer der to hovedgrupper af synspunkter. De som taler om en egentlig 
magtovertagelse som en reel mulighed, taler ofte ud fra en vestlig optik, og bringer ofte 
amerikanske interesser ind i diskussionen. Disse kritikere anser Pakistan, som værende både offer 
for, og støtter af terror, hvilket de fremstiller som paradoksalt (Riedel, 2008: 31). En af de faktorer 
de peger på er, at statens og militærets samarbejde med ekstremistiske militaristiske grupper, 
deriblandt Taliban, er et forsøg på at fremme den interne sikkerhed. Disse alliancer har især 
grobund i den langvarige konflikt med Indien omkring området Kashmir, som til stadighed anses af 
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militæret som den mest sikkerhedstruende konflikt Pakistan er involveret i. Dog bunder den også i 
et ønske om at sikre mod yderligere udvidelse af disse gruppers magtsæder og territorier (Acharya 
et al., 2009: 98). En vigtig bekymring i denne synsvinkel er det faktum at Pakistan besidder 
atomvåben, og derfor synes det en stor risiko, at radikale islamistiske grupper vil få adgang til disse 
(Paris, 2009: 27). Den fløj som ikke anser en magtovertagelse som en reel mulighed karakteriserer 
ofte den vestlige synsvinkel for kun at tjene et formål, og ikke se det store billede. De argumenterer 
for, at en sådan overtagelse er usandsynlig fordi de religiøse partier ikke kan opnå nok 
medbestemmelse i regeringen til at fordre en reel overtagelse af denne. Medvidere påpeges det, at 
de religiøse partier arbejder med en langsigtet plan for islamisering af staten, og ikke en militaristisk 
overtagelse af denne. Ydermere anses partiernes relationer med Taliban som værende 
decentraliserede og uorganiserede (ibid.).  
Dog forbliver det et spørgsmål, hvorvidt staten er i stand til at modsætte sig en eventuel infiltrering 
fra Talibans side. Taliban består i dag af utallige undergrupperinger, som ikke er direkte forbundne 
med hovedorganisationen, men som bekender sig som støtter. Derfor fremstår Taliban som en dybt 
fragmenteret organisation, der forstår at udnytte denne fragmentering til at forhindre staten i at 
modarbejde deres aktioner (ibid. 31). I det, at der endnu ikke er sket en fusion mellem Taliban og de 
radikale islamistiske undergrupperinger, er det ikke muligt at fastslå, hvad dette ville medføre, men 
det synes klart, at så længe Taliban fungerer som en paraplyorganisation fremstår denne ikke som 
én samlet fjende, og derfor er svær at bekæmpe.  
 
There will be no mass revolutionary uprising like in Iran in 1979 or storming of the 
citadels of power as in Vietnam and Cambodia; rather we can expect a slow, 
insidious, longburning fuse of fear, terror, and paralysis that the Taliban have lit and 
that the state is unable, and partly unwilling, to douse. (Rashid, 2009: 1)  
 
Dog er det vigtigt at ligge mærke til de problemer staten har med at manifestere sig i provinserne og 
holde det op mod Talibans overtagelse af de institutionelle funktioner, specielt i FATA områderne. 
Der er her tale om meget skrøbelige områder med stigende flygtningetilstrømning og en stigning i 
terror episoder, med en skrøbelig økonomi, stor arbejdsløshed og yderst begrænset adgang til 
uddannelse (ibid.). I et interview med Ahmed Rashid31
                                                 
31 Pakistansk journalist kendt for sin beskrivelse af Taliban i Afghanistan og sine beskrivelser af konflikten mellem 
Afghanistan og Pakistan. 
, udtaler Pakistans nuværende præsident Asif 
Ali Zardari, at staten ønsker at portrættere en mere offensiv holdning over for Taliban og specielt 
http://www.ahmedrashid.com/biography/  
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slå ned på de madrasser, som er under talibansk kontrol, da disse anses som hjernevaskende, og 
frygtes at afføde en ny generation af militaristiske ekstremister. Han udtaler dog i samme 
ombæring, at dette endnu ikke er sket på grund af økonomiske årsager, og mere specifikt på grund 
af manglende støtte fra USA. Denne udtalelse anser Rashid som værende urealistisk (ibid.). Set i 
lyset af statens manglende evne til at opretholde et voldsmonopol i yderprovinserne og Talibans 
stigende indflydelse, kan det synes ufyldestgørende at pege på manglende økonomisk støtte som 
den primære grund (ibid.: 1). Rashid tegner et billede af Pakistan, som et land klemt inde mellem 
dets regerings interesser, dets militærs interesser og den internationale verden interesser. Som det 
viste sig i Swat dalen, har regeringens forsøg på at forhandle sig til indflydelse fejlet idet Taliban 
ikke overholder deres del af aftalen. Først efter enormt pres fra befolkningens, mediernes og 
international side skred militæret ind overfor den massive ekspansion som Taliban havde iværksat i 
Swat dalen (ibid.: 3). Før denne offensiv, blev militærets forsøg på indgriben overfor Taliban i 
FATA områderne, påbegyndt under pres fra den amerikanske regering, gang på gang afsluttet med 
en fredsaftale som: ”[…] allowed them [Taliban, red.] to consolidate their grip on FATA.” (ibid.: 
4). Denne konsolidering af militser virker kompromitterende på statens konsolidering i områderne, 
som i denne sammenhæng kan hævdes at være ikke-eksisterende, eller stå i skyggen af Taliban. 
Dog har den Pakistanske regering igen og igen valgt ikke at gribe ind over for Taliban, og andre 
radikale islamistiske grupperinger, og disses forsøg på at implementere Sharia, under mere eller 
mindre voldelige forhold (ibid.: 1). Denne villighed til at samarbejde snarere end at modarbejde har 
fordret massive tilbageslag. Den gennemsyrende frygt for Indien og de konflikter som har 
eksisteret, og til stadighed eksisterer landene imellem fastholder militæret i en strategi, som 
inkluderer Jihad og militante grupper som en del af de besluttede sikkerhedsforanstaltninger. Dog 
synes terror og den stigende fragmentering i landet at skulle have en større prioritet (ibid.). 
Ydermere forhindres en eventuel udvikling i retning af en effektiv offensiv, og dermed plads til en 
eventuel indsats overfor den stigende fragmentering, fattigdom og arbejdsløshed, af den mistro som 
resten af verden nærer til den pakistanske stats evner til at sætte sig imod en yderligere 
talibanisering af samfundet. Dette fremstår som en ond cirkel, hvor den pakistanske stat ikke 
reagerer, bistandsyderne ikke yder bistand på grund af mistro til landet, og Pakistans stats dermed, 
som en konsekvens heraf, finder sig selv ude af stand til at handle (ibid.: 5).     
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5.3 Magt og diversiteter 
 
I sin undersøgelse af vold, som en kulturel norm, foreslår Jon Abbink, at man kan tale om en særlig 
voldelig habitus, som virker på dispositionerne omkring vold blandt mænd. Volden bliver dermed 
en praksis, der giver mening i relation til maskulinitet, magt og beskyttelse (Knudsen, 2009: 5). 
Durkheim benævner social normløshed som en anomi. Udgangspunktet for Durkheim er, at 
mennesket har en iboende perception af sociale standarder. Sættes disse standarder ud af funktion 
eller bliver for flydende medfører det forvirring for individet i bestræbelsen på at opnå noget bedre 
uden en klar idé om, hvornår det bedre er nået (Andersen & Kaspersen, 2007: 85). Ud fra dette, kan 
man betragte den hyppige brug af vold mellem stammerne i Pakistan, som en afvigelse, der er et 
produkt af mere overordnet social normløshed, da der ikke findes en suverænitet, der kan regulere 
og true voldsmændene.   
I stammeområdernes tilfælde betød den gradvise indførelse af automatvåbnet AK-47 en udfordring 
af det tidligere normativ for, hvad der kan anerkendes som legitim magtudøvelse, hvilket tillader, de 
bedre bevæbnede stammer at udslette andre stammer i kampen om land eller ressourcer (Knudsen, 
2009: 5). Det er netop denne ukontrollerbare vold der medfører drab, hvilket udfordrer statens 
autoritet, da staten i ringe grad er gearet til at forhindre dette.   
Den voldelige habitus, som nævnt ovenfor, giver sig mere konkret til udtryk i den symbolske 
betydning AK-47 geværet tillægges. I de sociale netværk, i NWFP, foræres våbnet eksempelvis 
væk som et tegn på respekt, grundet den symbolik på aggressivitet og maskulinitet, det tilskrives ud 
fra dets dødelige effekt (ibid.). Våbnet kan derfor ikke anskues udelukkende grundet dets 
symbolske værdi, men må også betragtes ud fra den kommunikative praksis, hvori det indgår, 
hvilket ydermere understøtter NWFP stammers italesættelser af ildkampe som særligt æstetiske 
(ibid.: 9). Den obligatoriske AK-47 og dyrkelsen af kampenes æstetik indikerer, at der er tale om en 
offentlig optræden, og dermed en fælles smag for symboler, der indikerer et usynligt fællesskab 
mellem stammerne, som er organiseret omkring omdrejningspunktet vold.   
Ud fra dette perspektiv bliver der talt om en diskrepans mellem det voldshieraki, der kendetegner 
stammeområderne og det omvendte voldshieraki, som oftest kendetegner stater. Med omvendt 
voldshieraki menes den ’vold’, der udøves over voldsmanden, af den offentlige myndighed, og som 
dermed sikrer perceptioner og cirkulerer normer omkring vold som bandlyst i det offentlige rum. 
Ydermere kan den obligatoriske AK-47, og praktiseringen af vold som en kommunikativ akt, siges 
at være en bestemt måde at ’gøre’ maskulinitet på, hvilket komplimenteres bedre af talibanske 
normer og værdier end den, i Hobbeske termer, opgivelse af naturtilstanden, som karakteriserer de 
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territorier, hvor staten udøver autoritet.  
Statens gradvise svækkelse i stammeområderne skyldes altså en eskalering i vold, som opstod med 
indføringen af AK-47, hvilket medførte en reorganisering af måden at praktisere vold på. Dermed 
har våbnet medført en konstruktionsproces af identitet omkring praktiseringen af vold og drab, 
snarere end blot truslen om vold, som en plausibel måde at ’gøre’ maskulinitet på. Mere enkelt, kan 
det siges at gennemtvingelsen af staten i 1947 fordrede en bestemt levemåde, som fratog individet 
muligheden for at benytte fysisk magt, hvilket tidligere ikke var kendt i NWFP (ibid.: 27). Der 
bliver dermed tale om konfliktende habitusser mellem stammerne og de pakistanere, som kan 
acceptere staten socialt, forstået som konfliktende systemer af dispositioner, gennem hvilke 
individerne opfatter, bedømmer og handler i verden (Andersen & Kaspersen, 2007: 353). 
Tendenserne i stammeområderne i NWFP passer dermed ikke ind i beskrivelserne af de svage 
stater. Der tages ikke højde for, at statens tilstand kan skyldes bestemte distributioner af mening og 
sammensætninger af identitet, som fordrer skepsis overfor idéen om en altomfavnende stat.  
 
Ifølge Marc Helblings udlægning af Bourdieu er politisk handlen det bærende element i forståelsen 
af, hvordan sociale grupper opstår. Det er den legitime produktion af mening og mobiliseringen af 
folk, som skaber nye grupper i den sociale verden. Grupper er mere tilbøjelige til at opnå succes i 
deres oprettelse, hvis medlemmerne af gruppen har tilsvarende sociale dispositioner, og deler flere 
karakteristika. Ydermere er konstruktionen af grupper kun mulig, hvis medlemmerne deler en 
mening om, at de har noget til fælles (Helbling, 2007: 5).   
Baluchierne udgør den største etniske gruppe i Baluchistan, men udgør ikke en majoritet (Khan, 
2005: 110). Provinsen styres formelt af en guvernør der udpeges af præsidenten. Den sociale 
organisation af provinsen udgøres imidlertid af traditionelle klanstrukturer, hvorfor den etniske 
nationalisme kun har været sporadisk samlet. På trods af fraværet af en overordnet social 
organisering blev baluchi nationalisme første gang artikuleret i 1929, som modtræk til regeringens 
rekrutteringskampagner i regionen. Man opfattede regeringen som en modsigelse af den måde livet 
levedes på i Baluchistan. Episoden endte i en voldelig konfrontation mellem baluchier og staten. I 
lyset af denne episode fremstår ønsket om politisk selvdetermination, i form af selvstændighed, som 
en sandhed. Senere forklares baluchi nationalisme ydermere som motiveret af statens udbytning af 
regionens afgrøder og ressourcer, samt en politisk underrepræsentation i den punjabidominerede 
regering (ibid.: 119).   
Baluchi nationalismen tjener som eksempel på den mistillid overfor staten, og det stigende fokus på 
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korruption og etnicitet, som behandles i diskussionen i kapitel tre. På trods af, at baluchierne har 
beboet regionen i lang tid før 1929, var det først her, at der skete en mobiliserings proces indenfor 
det omskiftelige felt af magtrelationer, som initierede konstruktionen af baluchi identitet (Helbling, 
2007: 7, Khan, 2005: 111). Denne identitet konstrueredes med modstanden overfor staten som 
omdrejningspunkt, og kan ses i forlængelse af den mere generelle kamp om at deltage i det 
offentlige diskursive rum (Verkaiik, 2001: 350).   
Fokusset på korruption i staten, og den stigende opmærksomhed på punjabiernes dominans, har 
dermed initieret en reorganisering af identitet, hvor pakistanerne i højere grad end tidligere 
artikulerer deres følelse af et etnisk tilhørsforhold. Netop dette kan siges at spalte staten og true 
dens autorisation, snarere end brister i staten selv.  
 
 
 
6. Konklusion 
63 år efter Pakistans selvstændighed i 1947 har landet endnu ikke formået at skabe en statsstruktur, 
som er i stand til at samle hele landet i en nation. Forskellige forsøg på at skabe en fælles ramme 
om staten, ved hjælp af begreber som demokrati eller oprettelsen af en konstitution, har fejlet op til 
flere gange. Landet har desuden været underlagt forskellige militærdiktatorer, som har forhindret en 
overgang til demokrati. Militæret i Pakistan har opnået enorm indflydelse, og det er blevet svært at 
gennemskue forskellen mellem stat og militær. Eliten i landet har infiltreret og udnyttet det politiske 
system på en sådan måde, at de i dag sidder på en stor del af statsbudgettet. Derved cirkulere en stor 
del af økonomien i afgrænsede og lukkede kredse, hvorved eliten er i stand til at forfølge egne 
interesser uden at skulle kæmpe mod oppositionen. Integration af de forskellige provinser i det 
politiske system, har, som vist, fejlet op til flere gange. Blandt andet har den pakistanske stats 
struktur ikke umiddelbart åbnet op for en indlemmelse af de forskellige grupperinger i samfundet, 
da det endnu ikke er lykkedes en regering at skabe et fungerende parlamentarisk system. Pakistan 
står i dag overfor store udfordringer i forbindelse med at imødekomme de forskellige lokale 
konstellationer og autoriteters interesser, og er samtidig er nødsaget til at opretholde en politisk 
suverænitet, specielt i forhold til dets allierede i kampen mod terror og konflikten i Afghanistan. 
Dette er med til at vise, at den grundlæggende ide for oprettelsen af Pakistan, hvori Islam fungerede 
som limen til at holde den pakistanske befolkning sammen, er fejlet allerede fra dets spæde år. Dette 
tydeliggøres blandt andet ved det skærpede krav fra Baluchistan om selvstændighed. De etniske 
fragmenteringer i landet står i direkte konflikt med ideologien bag nationens grundlæggelse, som 
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netop omhandler en samlet stat på tværs af etnicitet. Den pakistanske stat har ikke formået at favne 
nationens forskelligheder i form af kultur, sprog og etniske tilhørsforhold, men har derimod 
forudsat Islam, som værende den eneste samlende kraft for befolkningen.  
En mulig grund til at de forskellige regeringers forsøg på at samle nationen er mislykkedes, er 
magthavernes ønske om at fremme egne interesser via reformændringer og alliancer, specifikt til 
bibeholdelse af deres egen magt. Afsluttende kan man om den pakistanske politiske historie vise, at 
de forskellige grupperinger og sociale processer har været medvirkende for en konsolidering af 
staten. Dette bunder i høj grad i, at centralmagten i Punjab har vist sig ude af stand til at inkorporere 
de forskellige provinser socialt og politisk. Desuden har Pakistan efter afkolonialiseringen haft et 
skærpet fokus på militæret, hvilket man har legitimeret med nationale sikkerhedsinteresser. 
Punjabierne og pashtunerne er overrepræsenteret, både i militæret og på den politiske spilleflade og 
har dermed sat sig tungt på de vigtige beslutningsprocesser i samfundet.  
Dette vil sige, at det punjabi, og til dels muhajir og pashtun, dominerede militær og central styre vil 
favorisere og undgå at gennemføre tiltag og reformer, som vil gå imod disse gruppers interesser. 
Den betydelige position, som de ekstremistiske konstellationer har indtaget overfor staten, er på 
samme tid ved at blive en uoverkommelig kraft overfor staten idet denne, både geografisk og i sit 
eget territorium, ikke er i stand til at hævde sin autoritet. Derimod er det de lokale magtstrukturer, 
som i høj grad kontrollerer større geografiske områder, hvilket fremstiller statens autoritet, som 
værende delvist forhindret af lokale magtstrukturer, stammeeliter og radikale islamistiske og 
militante grupperinger.  At ekstremistiske islamistiske grupperinger i de seneste årtier har vundet 
stort indpas i landet bevirker, at staten ikke er i stand til at opretholde et magtmonopol, som favner 
hele landet. At militante grupper, som Taliban, arbejder hen imod en infiltrering af den centrale 
magt instans, taler imod en konsolidering af staten. I Pakistans tilfælde synes det ufuldstændigt at 
tale om staten som en altomsluttende enhed, da Pakistan er en nation som til stadighed er 
fragmenteret på adskillige områder. Undersøgelsen af de islamistiske og ekstremistiske, og 
militante grupperinger afspejler en klar kløft mellem, hvordan de lokale religiøse partisan enheder 
ønsker, at Pakistan skal styres, og hvordan de politiske partier til stadighed varetager af egne 
interesser. De væsentligste udfordringer for den pakistanske stat er i høj grad udgjort af de 
forskellige antagonismer, som er med at splitte befolkningen.  
Statens manglende evne til at manifestere sig i de svagt stillede yderområder i Pakistan, har 
muliggjort, at radikale islamistiske og militante grupper har infiltreret de porøse lokaliteter, hvor 
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staten ikke har formået at skabe faste rammer. Denne udnyttelse af det umiddelbare magtvakuum er 
i direkte konflikt med konsolideringen af staten. 
Kort sagt indeholder Pakistan en række udfordringer på vejen mod konsolidering. Der er tale om en 
gradvis etnisk polarisering, hvor etniske grupper stiller stigende krav om politisk selvdetermination, 
hvilket fratager staten dens autorisation til at udøve magt over visse befolkningsgrupper. Ydermere 
nyder Taliban opbakning fra befolkningsgrupper i stammeområderne, som ikke besidder tradition 
for at være underlagt en central statsmagt, og derfor stadig praktiserer deres stammekultur. Staten er 
dermed ikke tilstedeværende i de områder, der domineres af Taliban og stammekultur. Statens 
skrøbelighed kan derfor ikke siges at skyldes staten i sig selv.  
De vestlige akademiske og ikke mindst OECD-DAC’s tilgange til svage stater tilvejebringer en 
analytisk ramme ud fra et webersk normativ, hvorfor analysen af svage stater sker ud fra en 
forståelse af dynamikkerne i de vestlige stater. Som vist ovenfor, må staten tilnærmes mere 
empirifølsomt, med højde for de sociale og etniske processer internt i landet.   
I Pakistans tilfælde har eksempelvis konstruktionsprocesserne af baluchi nationalisme medført en 
distinktion fra det øvrige Pakistan, hvilket har affødt et krav om selvstændighed. Dette tjener som 
eksempel på den identitetsmæssige reorganisering og kamp om at udfylde den politiske diskurs, 
som har været fortløbende gennem de sidste par år, hvor skuffelsen over demokratiets udebliven har 
fordret en dyb skepsis overfor statsforvaltningen. 
 
 
6.1 Perspektivering 
Det vestlige samfunds fokus på svage stater og mistillid overfor deres evner til at praktisere stat 
centrerer sig omkring et idealbillede af staten som en altomsluttende enhed, der akkumulerer 
legitimitet fra det samfund, der udøves magt over. Idealbilledets normative ophav kan spores tilbage 
til vestlige filosoffer som Hobbes og Weber, hvilket vidner om et globalt sæt af habitusser og 
distinktionssystemer. Med dette menes den vestlige verdens dominans og magt til at opretholde 
konsensus omkring verdens mening. Dermed får debatten en etnocentrisk karakter, og de svage 
stater må løbe hurtigt i kampen for at blive anerkendt udadtil. At blive anerkendt som stat 
forudsætter en evne til at skabe social, politisk og økonomisk kohærens indenfor de territoriale 
grænser, samt en effektiv opretholdelse af et monopol på vold. Dette omfatter et krav om, at staten 
skal være i stand til at kontrollere alle aktiviteter indenfor landets grænser. 
Christian Lund beskriver i sit studie af afrikanske stater, hvordan staternes utilstrækkelighed skaber 
en gråzone, hvor der ikke kan udøves offentlig myndighed. Staten er ikke tilstrækkelig eller 
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tilstedeværende overhovedet, hvilket skaber en stor efterspørgsel efter offentlige ydelser som 
sikkerhed og service. Dette baner vejen for private grupper, der udbyder disse ydelser, frivilligt eller 
lønnet. Gruppernes fælles omdrejningspunkt er ønsket om, at deres autoritet til at agere stat 
anerkendes, hvilket materialiserer sig konkret i brugen af symboler og symbolske praksisser (Lund 
2007:4). 
På samme måde eksisterer der i Pakistan instanser, der forsøger at overtage offentlige opgaver, hvor 
staten ikke kan nå ud. Eksempelvis er antallet af de omdiskuterede islamiske skoler steget 
proportionelt henover de seneste år.   
Det weberske normativ, hvor staten ses som en statisk enhed, bliver dermed utilstrækkeligt i 
beskrivelsen af udviklingsstater. Ifølge Lund vil offentlige ydelser i fremtiden være i konkurrence 
fra flere forskellige udbydere.   
Vælger det vestlige samfund derfor at rammesætte sin forståelse af udviklingsstaternes udfordringer 
indenfor dette normativ fordrer det, at staterne må løbe hurtigere og hurtigere, og tage skrappere og 
skrappere midler i brug for at imødekomme kravet om en stat, der eksisterer i symbiose med sit 
samfund. 
I Pakistan er spørgsmålet om statens gradvise fragmentering imidlertid tilnærmelsesvist relateret til 
etnisk polarisering. Som Oskar Verkaiik beskriver; struktureres samfundets perception og mistillid 
overfor staten af et stigende fokus på korruption og etnicitet. Punjabierne anklages for at have 
overtaget staten, hvorfra de kan forfølge deres egeninteresser, hvorfor den sociale uro, der 
karakteriserer landet, kan siges at være et produkt af reorganisering af identitet.   
Det er urealistisk at forestille sig, at staten kunne overgå til gennemsigtig og demokratisk styring, 
selvom dette sandsynligvis ville forløse de etniske gruppers følelse af manglende politisk 
selvdetermination. Snarere må staten skabe et fokus og en debat omkring etnicitet for at 
imødekomme uro og tilvejebringe og styrke en endelig konsolidering af staten. Den pakistanske stat 
må anerkende, at religion ikke fungerer optimalt som en samlende kraft, og at etnicitet fortsat spiller 
en stor rolle i social organisering.  
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http://www.asien.um.dk/da/menu/infoomregionen/landefaktaasien/pakistan   
Læst d. 11. november 2010 
• Udenrigsministeriet 1.1 
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAsien/Pakistan.htm  
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Læst d. 13. december 2010  
• Word net web 1.0 
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=democracy&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o
7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h=0000  
Læst d. 15. december 2010 
• Word net web 1.1 
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=sharia 
Læst d. 15. december 2010 
• Word net web 1.2  
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=taliban&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=
&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h=0  
Læst d. 15. december 2010 
 
• Word net web 1.3  
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=fragmentation&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1
&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h=00  
Læst d. 15. december  
• Yahoo 
http://groups.yahoo.com/group/BdOsint/message/6215 
Læst d. 15. december 2010 
 
 
 
 
 
 
 
